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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre las 
variables valores interpersonales y estilos de crianza en los estudiantes de básica superior de 
la unidad Réplica de Guayaquil 2019. 
 
El tipo de investigación fue correlacional. La población y la muestra estuvieron 
constituidas por 202 estudiantes de básica superior. La técnica utilizada fue la encuesta y 
los instrumentos utilizados para recoger la información fueron: el cuestionario de valores 
interpersonales de Gordon que evaluó las dimensiones independencia, soporte, conformidad, 
benevolencia, reconocimiento y liderazgo; y la escala de estilo de crianza de Steinberg para 
evaluar las dimensiones, autoritativa, autoritaria, permisiva y negligente. 
 
Dentro de las principales conclusiones se tuvo que de acuerdo a la prueba Chi cuadrado, 
de X2=9565 y un p valor de 0.835 las variables valores interpersonales y estilos se crianza 
no se relacionan en forma significativa; las dimensiones independencia, soporte, 
benevolencia, liderazgo y reconocimiento no se relacionan con los estilos de crianza por 
tener un p valor > 0.005; sin embargo, la dimensión conformidad se relaciona 
significativamente con los estilos de crianza. Asimismo, se determinó que los estilos de 
crianza más predominantes fueron: el negligente con un 54% y autoritario con un 44.1%; el 
valor que mayor predominancia tiene es el valor de la conformidad (94.1%); el valor de la 
benevolencia (61.9%), el valor de soporte (53%); y, entre los valores con un nivel bajo 
tenemos el valor de la independencia (55.4%) y valor de reconocimiento (53%). 
 
 






The general objective of this research was to determine the relationship between the 
interpersonal values variables and parenting styles in the upper elementary students of the 
Replica of Guayaquil 2019 unit. 
 
The type of research was correlational. The population and the sample were constituted 
by 202 students of basic superior. The technique used was the survey and the instruments 
used to collect the information were: the Gordon interpersonal values questionnaire that 
evaluated the dimensions of independence, support, conformity, benevolence, recognition 
and leadership; and the scale of Steinberg's parenting style to evaluate the dimensions, 
authoritative, authoritarian, permissive and negligent. 
 
Among the main conclusions, according to the Chi-square test, of X2 = 9565 and a p 
value of 0.835, the variables interpersonal values and styles that are raised are not related in 
a significant way; the dimensions independence, support, benevolence, leadership and 
recognition do not relate to parenting styles because they have a p value> 0.005; However, 
the conformity dimension is significantly related to parenting styles. Likewise, it was 
determined that the most prevalent parenting styles were: the negligent with 54% and 
authoritarian with 44.1%; the value that has greater predominance is the value of conformity 
(94.1%); the value of benevolence (61.9%), the support value (53%); and, among the values 
with a low level we have the value of independence (55.4%) and recognition value (53%). 
 




Con nuestro desarrollo, la internalización de los valores que acompañan a todos los seres 
humanos promueve la tolerancia de las normas y valores, así como el orden social y la cultura, 
normas y valores que surgen del entorno familiar inmediato y de las comunidades en las que 
crecen y se desarrollan. En este paso juega un importante papel, la forma de criar a los 
niños, porque ayudan a transmitir normas y valores, que permitirán que los bebés se 
conviertan en adultos con composición social en el futuro. El proceso de interiorización de 
valores y normas se realiza en un marco en el que la interacción entre la experiencia social 
del niño y el padre o colega y el proceso de construcción activa coincide con la misma 
experiencia. Wainryb y Turiel (1993), Youniss (1994). 
 
Los valores se adquieren en el entorno familiar y educativo, donde la familia proporciona 
la primera experiencia para iniciar la construcción de la identidad personal y facilita la 
adquisición de una estructura de valor primaria (Fuentes et al., 2011), mientras que en el 
sistema educativo, los jóvenes pueden interactuar con otros y establecer una clasificación 
jerárquica del sistema de valores adquirido Jiménez et al., (2008). 
 
En la adolescencia, el contexto familiar continúa influyendo en la configuración de la 
conexión psicosocial, aunque las contribuciones de los grupos de pares parecen ser 
determinantes. Los resultados de algunos estudios muestran que un ambiente positivo 
adecuado ejerce un efecto favorable sobre el desarrollo del adolescente y su comportamiento 
Zimmer-Gembeck y Locke, (2007). Por ejemplo, las dificultades que presentan los 
adolescentes en su comportamiento son a menudo el resultado de un entorno familiar donde 
hay una falta de afectividad de la Torre et al., (2013). En opinión de los propios miembros 
de la familia, una educación débil en valores se asocia con problemas de convivencia. 
 
Dentro del grupo familiar se adoctrinan muchos aprendizajes, y entre los más importantes 
están los valores, que luego se irán desarrollando permitiendo ser el apoyo para la vida de 
cada ser humano; Por lo tanto, se reflejarán en su nivel más íntimo y, en particular, en su 
entorno social. La formación de valores en la vida familiar se basa esencialmente en el la 
hipótesis de que pueden estar constantemente presentes en los padres y transferirse a los 
niños, para que luego tomen un papel activo en el aprendizaje y el comportamiento. 
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La adolescencia de hoy está muy desequilibrada en sus valores, ha perdido respeto, 
honestidad, responsabilidad, amistad y humildad. Las reglas que los padres establecen en el 
hogar no se cumplen y los niños hacen lo que quieren, también se observa deshonestidad 
académica en la escuela con tareas, lecciones y exámenes donde los estudiantes copian, 
porque pierde el tiempo en una fiesta, en el chat por celular o las redes sociales típicas de 
Facebook, Twitter, YouTube, etc. o no decirles a los padres la verdad sobre algo que han 
hecho, como fumar, drogas o alcohol. En lugar de asumir la responsabilidad, asumen la 
irresponsabilidad y dejan que las actividades y los estudios que deben completar hasta el 
último minuto. Debido a esto, hay jóvenes en los colegios que no han priorizado el estudio, 
y tienen relaciones sexuales a una edad temprana, lo que los lleva a criar a un bebé arruinando 
sus estudios. 
 
Los hijos necesitan el consejo de sus padres para darles esperanza, guiarlos, observarlos, 
y especialmente la camaradería y el amor. Desafortunadamente, no todos los adolescentes 
tienen estos factores que son importantes para su buen comportamiento en general. En 
resumen, esta investigación espera determinar la correlación entre el valor interpersonal y el 
estilo de crianza adolescente. 
Entre los antecesores reseñados tenemos a Gázquez, Sainz, Pérez-Fuentes, Molero y Soler 
(2015). Realizaron un estudio para determinar el perfil de valor de las relaciones 
interpersonales y averiguar si existen diferencias en el rendimiento académico y el 
pensamiento social. La muestra del estudio es de 885 estudiantes de secundaria, de los cuales 
los niños representaron el 49,8% (N = 441) y las niñas el 50,2% (N = 444).Los resultados 
muestran que los estudiantes con menores niveles de benevolencia y cumplimiento tienen 
una mayor incidencia de reprobación y una mayor frecuencia de repeticiones a lo largo del 
año. Además, los estudiantes con alto reconocimiento y habilidades de liderazgo, 
incumplimiento y amabilidad son estudiantes incompetentes en la sociedad. El plan de 
intervención debe lograr un alto grado de benevolencia y cuidado, respeto por las reglas y 
generosidad, y reducir la sensación de reconocimiento y ejercicio del poder por parte de los 
demás. Por tanto, esta investigación muestra los valores que se deben comprometer para 
mejorar el rendimiento académico 
Chávez y Pérez (2012) El propósito general de la investigación realizada por estos autores 
es determinar la relación entre los estilos de crianza de los padres y los valores 
interpersonales de los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria en instituciones 
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educativas de Chiclayo; esta investigación es importante para padres y adolescentes porque 
se puede optimizar. La relación interpersonal entre estudiantes, y en base a los resultados 
para tratar los casos de una manera más objetiva y personalizada, también aporta datos 
importantes que pueden ser utilizados como estudio preliminar para futuras investigaciones 
con grupos poblacionales muy similares. La muestra fue ajustada por 144 alumnas para 
estudiar la descripción de los tipos de relevancia, las herramientas utilizadas, la escala de 
Steinberg de métodos de reproducción y el Cuestionario de Valor Interpersonal Leonard V. 
Gordon. Utilizando las estadísticas de chi-cuadrado de Pearson para el análisis de datos, los 
resultados son los siguientes. Se ha encontrado una relación muy importante entre el estilo 
parental y las variables de valor interpersonal, y la tolerancia general y el estilo autoritario. 
 
Vicenta, Tur, Samper, Nácher y Cortés (2007) realizaron un estudio en el que dos estudios 
iban dirigidos a jóvenes en España. El propósito del estudio fue evaluar la relación entre 
estilo parental, comportamiento pro social y empatía, agresión, inestabilidad emocional e ira 
desde una perspectiva dual. El primer estudio fue desarrollado por 531 adolescentes, las 
madres evaluaron los estilos de crianza de sus padres y el estudio posterior (N = 782) fue 
evaluado por adolescentes. Los estudios han encontrado que los estilos de crianza no pueden 
predecir con precisión los comportamientos pros sociales de los adolescentes. La valoración 
positiva del hijo o hija, el interés por la aplicación de las reglas y el apoyo emocional y 
coherente constituyen el estilo parental más relevante para la empatía y la conducta pro social. 
 
Martínez y García (2007) El joven español ha analizado la relación entre los estilos de 
crianza de los padres y su influencia en los adolescentes. Según reportes sobre el estilo 
parental de sus padres, se utilizaron 1456 adolescentes de 13 a 16 años, de los cuales 54,3% 
eran mujeres. Los padres de adolescentes se clasifican en una de cuatro categorías 
(autoritarias, indulgentes o negligentes). Se hicieron dos comparaciones diferentes para los 
adolescentes: (1) Priorizar la auto trascendencia de Schwartz (universalismo y benevolencia) 
y los valores protectores (seguridad, obediencia y tradición), y (2) la autoestima (en cinco 
aspectos) Evaluación: académica, social, emocional, familiar y física). Los resultados 
mostraron que los adolescentes españoles que complacían a sus familias tenían los mismos 
o mejores resultados que los de las familias autorizadas. La crianza de los hijos está 
relacionada con dos dimensiones de la autoestima: el trabajo escolar y la familia, y tiene 
todos los valores de auto-trascendencia y protección. Los adolescentes con padres 
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indulgentes obtuvieron el puntaje más alto en autoestima, mientras que los adolescentes con 
padres autoritarios obtuvieron el peor desempeño. Por el contrario, no hay diferencia entre 
la prioridad de los adolescentes autoritarios y los indulgentes con los padres por cualquier 
valor de auto trascendencia y protección, mientras que los adolescentes con padres 
autoritarios y descuidados suelen dar la prioridad más baja a todos estos valores. . 
 
Torres (2018) El propósito de esta investigación se basa en la necesidad de descubrir la 
conexión o relación entre la paternidad adolescente y las habilidades sociales. Este estudio 
se realizó con un abordaje cuantitativo, relevante y transversal de sujetos que pertenecían a 
la Diócesis de Pano (Departamento de Educación Guillermo Kadle) en el área rural de la 
provincia de Napo, provincia de Napo: por eso se utiliza el volumen de socialización mesa. 
ESPA patriarcal 29. Una lista de las habilidades sociales de 70 estudiantes de Goldstein de 
12 a 18 años. Entre los resultados más importantes, encontramos que el estilo autoritario es 
el más utilizado por los padres. Sin embargo, con respecto a las habilidades sociales, se 
encuentra que las habilidades sociales de los estudiantes son muy bajas, seguidas de un nivel 
medio y rara vez de un nivel alto. Se pudo hallar que existe una correlación positiva entre 
el estilo de crianza del padre y las habilidades sociales de los estudiantes, por el contrario 
con la madre la relación es negativa. 
 
Gualpa (2015) realizó una encuesta cuyo objetivo básico es conocer la relación entre el 
estilo de crianza de los niños de 8 a 12 años y los problemas de conducta. El propósito es 
demostrar que la práctica de permitir la educación está relacionada con la existencia de 
problemas de conducta. Esta investigación científica está basada en el modelo de 
comportamiento cognitivo, que confirma que el comportamiento del niño que se considera 
apropiado o inadecuado es una función del organismo en interacción con el medio ambiente. 
Cubierto en dos capítulos: prácticas de crianza y problemas de comportamiento. El estudio 
no es experimental sino correlativo y utiliza métodos estadísticos y técnicas de encuesta y 
observación en una muestra de 30 niños. Concluyendo que la práctica de la educación 
permisiva se relaciona principalmente con el problema del comportamiento desobediente en 
niños de 8 a 12 años. Se recomienda que la institución y su DOBE aborden este problema a 
través del desarrollo y la aplicación de una propuesta de prevención para padres de una 
escuela apoyada por un psicólogo. 
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Para explicar la primera variable, en teoría, estos valores siempre considerarán las cosas 
importantes de la vida. Todos tenemos muchos valores con diversos grados de importancia 
(por ejemplo, logros, seguridad, benevolencia). Ciertos valores pueden ser muy importantes 
para una persona, pero no importantes para otra. La teoría del valor Schwartz (1992, 2005) 
propuso el concepto de valor, que detalla las seis particularidades principales planteadas por 
diferentes teóricos: Primero, el valor es una creencia relacionada con la emoción. Cuando 
los valores se activan, se llenan de sentimientos. Si la independencia es un valor 
trascendente, entonces si su autonomía se ve amenazada, se verán perturbados. Cuando no 
puedan proteger la independencia, se sentirán desesperados; cuando disfruten de la 
independencia, se sentirán felices. En segundo lugar, los valores se refieren a las metas 
ideales que motivan las acciones. Justicia, orden social. Las personas para quienes el la 
justicia, orden social, y la ayuda son valores importantes que están motivados para perseguir 
estas metas. 
 
En tercer lugar, los valores trascienden acciones y situaciones específicas. Por ejemplo, 
la obediencia y la honestidad son valores muy importantes en diferentes campos como la 
escuela, el trabajo, la política, el deporte, la amistad, la familia, los negocios e incluso con 
extraños. Asimismo, distingue los valores de situaciones muy específicas, como normas y 
actitudes que suelen referirse a conductas, situaciones u objetos; cuarto, estos valores se 
utilizan como estándares. Los valores guían la selección o evaluación de acciones, políticas, 
personas y eventos. Los sujetos toman decisiones basadas en los valores y consecuencias 
más importantes para evaluar lo bueno o lo malo, qué hacer y qué no hacer. Pero se presta 
poca atención al impacto del valor en las decisiones diarias. Cuando las personas están 
considerando acciones o juicios que entran en conflicto con diferentes valores, se forman 
valores; quinto, estos valores se clasifican de acuerdo con su importancia relativa. Los 
valores de las personas forman un sistema ordenado de valores prioritarios caracterizados 
por individuos. ¿Valoran más los logros o la justicia, la novedad o la tradición? Esta 
característica jerárquica también distingue el valor de las normas y actitudes. Finalmente, 
hay una sexta particularidad, a saber, la importancia relativa de múltiples valores que guían 
la acción. Cualquier tipo de actitud o comportamiento suele significar más de un valor. Por 
ejemplo, participar en actividades de la iglesia puede expresar y promover valores 
tradicionales, holísticos y seguros a expensas del hedonismo y valores estimulantes. `` El 
equilibrio entre valor relevante y valor competitivo es la guía de dirección, actitud y 
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comportamiento '' (Schwartz, 1992, 1996). El valor está relacionado con la acción hasta 
cierto punto, es importante para el actor y ayuda a la acción. Las anteriores son características 
de todos los valores. La diferencia entre un valor y otro es establecer el propósito o 
motivación del valor. La teoría del valor define diez valores generales basados en la 
motivación detrás de cada valor. Presumiblemente, estos valores cruzan la gama de valores 
de motivación única reconocidos en todas las culturas. Según la teoría, es probable que estos 
valores sean universales porque se basan en uno o más de los tres requisitos universales para 
la existencia humana y pueden ayudar a cumplir estos requisitos. Estos requisitos son: las 
necesidades de los individuos como organismos biológicos, las necesidades de interacción 
social coordinada y las necesidades de supervivencia y bienestar del grupo. Los individuos 
no pueden cumplir con éxito estos requisitos para la existencia humana por sí solos. En 
cambio, las personas deben articular las metas apropiadas para lograrlas, comunicarse con 
otros acerca de las metas y obtener cooperación en su desarrollo. 
 
“El estímulo es una cualidad, una persona o un hecho es más o menos respetado, admirado 
o apreciado. Es decir, un valor indica la importancia, importancia o eficacia de algo” Pareja 
(2004). El término valor proviene del valor "latino", valere significa fuerza, salud, salud y 
fuerza. Según Restrepo (2009), en general, los valores personales e interpersonales se 
relacionan con el contenido semántico, emocional y simbólico, que a su vez forma el núcleo 
cognitivo que caracteriza y distingue a las personas de los grupos sociales. (Página 20). 
 
Kurtines, Azmitia & Gewirtz, 1992 citado por Restrepo (2009) señalaron que la 
motivación y los valores "son las formas que determinan el pensamiento y el 
comportamiento de las personas". Los valores definen las características de la personalidad 
y las características de los individuos y grupos, y se basan en la interacción social. '' Resterpo 
(2009) cita a Berger y Luckman (1967). Asimismo, Triandis (1994) citado por Restrepo 
(2009) señaló que para comprender el comportamiento de las personas y la dinámica de los 
grupos sociales, es inevitable comprender su comportamiento, toma de decisiones, 
motivación, toma de decisiones y estructura de valores. Mantenlos. 
 
Como dijo Railton (2003), existe una estrecha relación entre valores y moralidad. Estos 
se forman durante el proceso de calificación, que indica la evaluación de gustos o disgustos 
de la realidad, objetos o elementos. Como resultado, la evolución de la sociedad ha permitido 
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proponer este tipo de método de evaluación, que se expresa en la forma de pensar y actuar 
en nuestras vidas. Las personas se inspiran en sus valores, pero paradójicamente, debido a 
la falta de su sistema de valores, se encuentran en una situación difícil. Estos brindan a las 
personas diversas posibilidades, o limitan su comportamiento, restringen su 
comportamiento. Tanto la moral como los valores guían a las personas por el camino de la 
bondad. 
 
Cabe señalar que los valores son una parte indeleble de toda la humanidad y tienen la 
ventaja en la toma de decisiones que superan sus propias creencias. "El estímulo es moverse 
hacia una forma de comportamiento, hacia una meta, hacia el final de la vida donde nos 
dedicamos y elegimos ir, porque creemos que esta es la forma de vida más ideal". (May 
1978, p. 1 pagina). 35). Los valores están estrechamente relacionados con las grandes 
creencias de la humanidad, lo que es bueno, lo mejor y lo que es la mejor creencia. Mora 
(1995). Para Frondizi (1972), “el concepto de valor contiene diferentes contenidos y 
significados, y es visto desde diferentes ángulos y teorías. Lo que el coraje en el sentido 
humanista significa constituye una persona. Sin él, él Perderá la humanidad o parte de la 
humanidad”. 
 
Los valores pueden ser un medio para determinar qué hacen los sujetos y cómo hacerlo; 
el sistema de valores que usan consciente o inconscientemente afecta muchas de sus 
decisiones directas y planes a largo plazo”, Gordon, (2003), citado en Emiro et al. Personas, 
(2009). Desde la perspectiva de otra pedagogía social, los valores son referencias, 
orientaciones o puntos abstractos que orientan el comportamiento humano hacia la 
transformación social y la realización personal. Es guiar el comportamiento humano y cada 
tema y El modo de vida de un grupo social. 
 
Según Gordon (1995), existen dos tipos de valores: valores personales y valores 
interpersonales. Para la investigación actual, el valor de las relaciones interpersonales es 
interesante. Estos representan las características que se consideran sus dimensiones: Apoyo 
(S): "Tener comprensión y obtener el apoyo de los demás"; (C): Cumplir estrictamente las 
reglas, hacer lo correcto para la sociedad; hacer lo aceptado y apropiado Mantenga las cosas 
consistentes "; 
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Reconocimiento (R): "Ampliamente apreciado y admirado por la gente, considerado 
como una persona importante, que atrae la atención de la gente y reconocido por los demás"; 
Independencia (I): "El derecho a hacer lo que quiere hacer y el derecho a decidir libremente 
Uno mismo, ser capaz de actuar según los propios estándares "; Amabilidad (B):" Hacer 
cosas por los demás, compartir con los demás, ayudar a los desafortunados, donar 
generosamente "; Liderazgo (L):" Otras personas que tienen poder sobre ellos están al mando 
o La posición de poder ". 
 
La segunda variable es el estilo de crianza, que enfatiza la interacción, la relación y la 
comunicación emocional para hacer del sistema familiar un complemento de la socialización 
de los padres. Además, el fundamento moral y moral del sistema determina ciertos métodos 
educativos, que a su vez determinan el desarrollo emocional y emocional de las personas. 
Por lo tanto, los métodos educativos son la base sobre la cual las personas se adaptan más o 
menos a las personas. Requerimientos sociales, por lo que este tema se estudia en varios 
países del mundo. La crianza parental es una serie de comportamientos que los padres tratan 
a sus hijos (niños, niñas), ellos saben que los padres son los principales cuidadores y 
protectores desde la infancia hasta la adolescencia. Céspedes (2008), Papalia (2005), Sordo 
(2009). 
Según Darling y Steinberg (1993), los métodos de crianza pueden definirse como el 
entorno emocional en el que crecen los niños. En 1966, Baumrind publicó un artículo 
titulado "El impacto del control parental autocrático en el comportamiento de los niños". En 
el libro, presenta los prototipos de tres estilos de crianza, que se clasifican como "tolerantes", 
"autocráticos" y "autocráticos", respectivamente, que él cree que son esenciales para causar 
ciertos resultados conductuales en los niños. Estos prototipos se han convertido en la base 
de muchos estudios para estudiar la relación entre la paternidad y el comportamiento del 
niño, así como en la base de las preguntas planteadas en este estudio. Los tres prototipos 
originales propuestos por Baumrind (1966) contenían un conjunto de cualidades 
relacionadas con cada estilo de crianza y se atribuyeron a esa cualidad. La paternidad 
tolerante se considera un padre, "que muestra no castigo, receptividad y afirmación hacia el 
impulso, el deseo y la conducta del niño" (p. 889). 
 
En nuestra cultura y entorno social, el primer lugar donde los humanos comprenden los 
valores y normas sociales que nos rigen es la familia. Según Goleman (1997), "la vida 
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familiar es la primera clase de aprendizaje emocional; es un crisol de culturas en el hogar 
donde puedes aprender de ti mismo y absorber cómo los demás responden a tus 
sentimientos”. La familia es el primer entorno socializado, que puede promover el desarrollo 
de la personalidad y las emociones, por lo que este es uno de los lugares más relevantes para 
el desarrollo de cada tema. Según Bornstein (2002) y Thorium (2003), “Nadie parece dudar 
que en el proceso de crianza de los hijos, las primeras etapas de la familia son las más 
importantes para el desarrollo personal, por tanto, las habilidades sociales y comunicativas”. 
El primer hábito que te permite adoptar la autonomía y el comportamiento imprescindibles 
para la vida. 
 
En Musitu, Roman y Gracia (1988) se deben identificar los elementos que sustentan el 
estilo educativo para lograr una mejor práctica docente. Estos incluirán estructura, 
influencia, control de comportamiento, comunicación, transferencia de valor y sistemas 
externos. Los primeros cuatro se refieren a la relación dentro de la familia o el microsistema, 
y los últimos cuatro están relacionados con la dimensión social, que es un análisis de la 
investigación de socialización. Las posiciones en el sistema superior (entorno social) 
explican en gran medida las actitudes y comportamientos en el sistema (familia). 
 
El estilo de crianza se conceptualiza como una serie de actitudes hacia los niños o un 
modelo de autoridad parental, y se transmite a los niños, creando así un entorno emocional 
para expresar el comportamiento de los padres. El método de crianza es diferente del método 
de crianza porque describe la interacción entre padres e hijos en el entorno y la situación, 
mientras que el método de crianza es específico para la situación y el campo específicos 
(Baumrind, 1971). Darling y Steinberg (1993). Se cree que el estilo de crianza de los padres 
proporciona una atmósfera emocional para la interacción entre padres e hijos. Williams et 
al. (2009) han causado un golpe importante y muy significativo a la vida familiar. 
 
La crianza de los hijos se puede definir como actividades parentales destinadas a ayudar 
a los niños a crecer. La base del comportamiento de los padres tiene dos aspectos principales: 
Maccoby y Martin (1983); Son la capacidad de respuesta de los padres y las exigencias de 
los padres. La capacidad de respuesta de los padres (también llamada calidez, apoyo o 
aceptación de los padres) se refiere al "grado en que los padres cultivan conscientemente la 
personalidad, la autorregulación y la auto-liberación a través de la reconciliación, el apoyo 
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y el consentimiento. Las necesidades y requisitos especiales de los niños" (Baumrind, 
(1971). Los requisitos de los padres (también conocidos como control del comportamiento) 
se refieren a "las declaraciones hechas por los padres a sus hijos debido a su madurez, 
supervisión, esfuerzos disciplinarios y disposición para enfrentar los requisitos del niño. 
Violación de" Baumrind, (1971). 
Clasificar a los padres según sean altos o bajos en la exigencia y capacidad de respuesta 
de los padres crea un cuadrante de estilos parentales: indulgente, autoritario, autoritario y no 
involucrado Maccoby y Martin, (1983). Cada uno de estos estilos de crianza es diferente en 
los patrones naturales de valores, prácticas y comportamientos de los padres Baumrind, 
(1971) y un equilibrio distintivo de capacidad de respuesta y exigencia. Los 
comportamientos de los padres que caracterizan los cuatro estilos de crianza se describen a 
continuación, los cuales forman parte de las dimensiones: 
 
La primera dimensión, autoritativo, se caracteriza por tener un control firme y 
consistente, monitorear e impartir estándares claros para la conducta de sus hijos, dar 
prioridad a las necesidades y habilidades del niño, Implica exigencias de madurez apropiadas 
para su edad, Alentar a los niños a ser independientes, atento, perdonar, fomento de la 
autonomía, Ofrecer clima democrático. Autoritario, se caracteriza por ser firme en prácticas 
de control, Esperar una obediencia estricta e incuestionable a la autoridad paterna, No está 
listo para aceptar la individualidad del niño, La desobediencia es tratada por la disciplina 
contundente y punitiva, Abandono relativo de las necesidades del niño, poca comunicación 
entre padre e hijo, Comportamientos altamente directivos. 
La segunda dimensión, permisivo, que se caracteriza por tener expresión frecuente de 
calidez y afecto, bajo cumplimiento de las normas y autoridad, alta aceptación, tomar el 
papel de amigo en lugar de padre, permitir que el niño tome su propia decisión, castigo 
mínimo; y por último la tercera dimensión, negligente, se caracteriza por tener un 
comportamiento desatento, descuidando al niño, poca interacción con el niño. 
 
De acuerdo a lo expuesto y a la necesidad de conocer la correlación existente entre los 
valores interpersonales y estilos de crianza en adolescentes de nivel básico superior, es que 
la investigación científica se presenta en repuesta a las insuficientes investigaciones que 
existen entre valores interpersonales y estilos de crianza en el Ecuador, por consiguiente se 
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genera una necesidad de describir al alumnado ecuatoriano, para producir futuras mejoras 
en el sistema educativo. 
A nivel teórico, busca brindar apoyo científico a la base teórica de la teoría del valor 
interpersonal y los métodos de crianza, para encontrar la relación entre ambos y explicar la 
realidad problemática bajo estos métodos. De esta forma, se pueden dar a conocer 
indicadores importantes no solo para la educación escolar, especialmente para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, sino también para el desarrollo personal de los individuos en la 
sociedad. De esta manera, se pueden analizar algunas diferencias individuales en valores 
interpersonales y métodos de crianza. 
A nivel práctico, la investigación tiene como objetivo descubrir la relación entre el valor 
interpersonal y los métodos de crianza en el contexto real, a fin de determinar las prioridades 
para la práctica de ciertos métodos de crianza, beneficiando así el desarrollo de ciertos 
valores interpersonales. Además, los resultados de este estudio serán útiles en el área de la 
psicología educativa, ya que tanto los psicólogos como los educadores y tutores en este 
campo pueden tener un mayor criterio para ejercer su papel como consejeros e implementar 
programas de desarrollo educativo para estudiantes y padres. 
La investigación tiene como objetivo servir como un objetivo general: determinar la 
relación entre los valores interpersonales de los adolescentes mayores y los estilos de 
crianza. Las metas específicas incluyen: determinar los estilos de crianza de los adolescentes 
con un nivel básico superior; determinar el nivel de valor dominante entre los adolescentes 
con un nivel básico superior; determinar la relación entre los valores independientes de los 
adolescentes con un nivel básico superior y la crianza. ; Determinar la relación entre el valor 
de apoyo de los adolescentes con un nivel básico superior y el estilo de crianza parental; 
determinar la relación entre la benevolencia de los adolescentes con un nivel básico superior 
y los métodos de crianza parental; determinar el valor de cumplimiento y La relación entre 
los estilos de crianza de los padres; determinar la relación entre los valores de liderazgo de 
la juventud básica de alto nivel y los estilos de crianza de los padres; determinar la relación 
entre el valor de identificación de los adolescentes de nivel básico superior y los estilos de 
crianza de los padres. 
 
Alguien planteó una hipótesis general: entre los adolescentes con un nivel básico superior, 
existe una relación estadísticamente significativa entre los valores de relación interpersonal 
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y el estilo de crianza de los padres; se planteó una hipótesis específica: los adolescentes con 
un nivel básico superior son independientes Existe una relación estadísticamente 
significativa entre el valor y el estilo de crianza; los adolescentes con un nivel básico superior 
tienen una relación estadísticamente significativa entre su valor de apoyo y el estilo de 
crianza de los padres; los adolescentes con un nivel básico superior tienen una relación 
estadísticamente significativa entre el valor de bondad y el estilo de crianza de los padres; 
básico Entre los adolescentes con niveles más altos, existe una relación estadísticamente 
significativa entre los valores de cumplimiento y los estilos de crianza de los padres, entre 
los adolescentes con niveles básicos más altos, existe una relación estadísticamente 
significativa entre los valores de liderazgo y los estilos de crianza de los padres; Entre los 
adolescentes con un nivel básico superior, existe una relación estadísticamente significativa 







2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El presente estudio es de tipo sustantivo descriptivo. Los estudios sustantivos, se definen 
porque combinan características de los estudios puros y aplicados; estos se desarrollan desde 
una perspectiva teórica para así explicar el problema que es objeto de estudio y así mismo 
estos resultados obtenidos en el estudio serán de utilidad para la población en la cual se 
desarrolla. Sánchez y Reyes, (1996, 2006). 
 
Por otro lado se hará uso del diseño descriptivo correlacional, para lo cual Sánchez y Reyes 
(1996) manifiestan que está orientado a establecer el grado en el que se relacionan las 








M : es la muestra de estudiantes 
 
r : relación entre variables estudiadas 
 
Ox : mediciones de Valores interpersonales 













DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
DE 
MEDICIÓN 
 “Los valores pueden Para la evaluación Independencia “Es tener 
el derecho a hacer lo 
que uno quiera ser, ser 
libre para decidir por sí 
mismo, ser capaz de 
actuar según el propio 
criterio”. (Gordon,1999) 
“Tener el derecho de hacer 
todo lo que uno quiera” 
“Ser libre para tomar 
decisiones por sí mismo 
Actuar a favor del propio 
criterio.” 
 
 constituir un medio para de los valores  
 determinar lo que los interpersonales se  
 sujetos hacen y cómo lo utilizará el  







decisiones inmediatas, así 
como sus planes a largo 
plazo están influidas, 
consciente o 
inconscientemente, por el 
sistema de valores que 
adopten” Gordon, (2003) 
valores 
Interpersonales que 
consta de 90 ítems. 
Soporte “Es ser tratado 
con comprensión, 
recibiendo apoyo por 
parte de los demás; ser 
tratado con amabilidad y 
consideración” 
(Gordon,1999) 












Benevolencia “Es hacer 
cosas por los demás y 
compartirlas con ellos, 





para los demás, 




   Conformidad “Es hacer 
lo que es socialmente 
correcto,          siguiendo 
estrictamente las 
normas” (Gordon,1999) 
“Hacer lo que es 
socialmente correcto y 
aceptado” 
“Acatar las normas 







   Liderazgo “Es estar a 
cargo de otras personas 
teniendo autoridad sobre 
ellas, estar en un puesto 






“Tener autoridad, poder.” 
 
Reconocimiento “Es ser 
bien visto y admirado, 
ser considerado como 
persona importante, 
llamar favorablemente 
la atención, conseguir el 
reconocimiento de los 
demás” Gordon,(1999) 
 










Es el entorno emocional 
en el que se cría a un niño 
Según Darling y Steinberg 
(1993) 
Para la medida de Autoritativo: “Se 
caracteriza por tener un 
control firme y 
consistente,  monitorear 
e impartir estándares 
claros para la conducta 
de sus hijos” Baumrind, 
(1971). 
“Racionales”  
 los estilos de crianza 
se utilizará la escala 
“Exigentes con las normas” 
“Cálidos” 
“Escuchan a los hijos” 
 
Ordinal 
 de estilos de crianza “Mantienen altas  





“Son afectuosos”  
Autoritario “Se 
caracteriza por ser firme 
en prácticas de control, 
Esperar una obediencia 
estricta e incuestionable 




afirman su poder 
sin 
cuestionamiento” 







    coerción o como  
castigo” 
“A menudo no 
ofrecen el cariño 
típico de los 
padres” 
Permisivo “se “No imponen 
caracteriza por tener reglas” 
expresión frecuente de “Son cariñosos y 
calidez y afecto, bajo bondadosos” 
cumplimiento de las “Evitan la 
normas y autoridad” confrontación” 
Baumrind, (1971). “Ceden a las 
 demandas de los 
 hijos” 
 “Muestran poco 
 o ningún” 
Negligente  “se 
caracteriza por tener un 
comportamiento 
desatento, descuidando 
al niño, poca interacción 
con el niño.” 
Baumrind, (1971). 
“compromiso 
con su rol de 
padres”. 
“No ponen 
límites a sus 
hijos” 
“No       expresan 
afecto      a     sus 
 hijos” 
 “No controla la conducta 
 del niño” 
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2.3. Población y muestra 
 
La población es la colección de todas las situaciones que cumplen con una especificación 
específica. Hernández, Fernández y Baptista, (2014, p. 174). La población estará 
compuesta por estudiantes de último año básico en Guayaquil. 
La muestra: Se utilizará uno de los siguientes métodos no probabilísticos intencionales: 
 Pertenencia a instituciones educativas. 
 Ser admitido por una institución educativa. 







2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas: 
La encuesta se define como un método de investigación científica diseñado para recopilar 
datos e información sobre cada tema en un grupo de temas predefinido. El propósito de 
la investigación es diferente y se puede realizar de diferentes formas según el método 
seleccionado y el objetivo a alcanzar. Adi Bhat (2019). 
 
Por lo general, se utilizan procedimientos estandarizados para recopilar datos a fin de 
garantizar que todos los encuestados puedan responder preguntas en las mismas 
condiciones, evitando así sesgos que puedan afectar los resultados de la investigación. 
Una encuesta solicita información a las personas a través de cuestionarios que se pueden 
distribuir en papel. Sin embargo, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, se 
difunden más comúnmente en medios digitales, como redes sociales, correo electrónico, 
códigos QR o URL. Adi Bhat (2019). 
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2.4.2. Instrumentos: 
La primera herramienta que se utilizará será el Cuestionario de Valor Interpersonal 
creado por Leonard V. Gordon (1977). La prueba se puede aplicar individualmente o en 
conjunto, y el tiempo medio de aplicación es de 15 a 20 minutos. La prueba se puede 
aplicar a varios entornos sociales. La prueba consta de 90 ítems que miden las siguientes 
dimensiones: S = apoyo, C = cumplimiento, R = reconocimiento, L = liderazgo. 
La segunda herramienta que se utilizará será la Steinberg Parenting Style Scale, que se 
puede administrar de forma individual o colectiva. El tiempo de aplicación es de unos 30 
minutos. Esta herramienta está dirigida a personas de entre 11 y 19 años para conocer el 




Seleccione el tema a estudiar de acuerdo con el interés del investigador y la situación 
real. Con el fin de esclarecer el marco real y teórico del problema, de acuerdo con las 
variables, se recogen los antecedentes mediante consulta en trabajos, revistas y artículos 
científicos. 
En este método, según el tipo de investigación, se considera el proceso estadístico para 
lograr el objetivo y verificar la hipótesis establecida. 
Para la recolección de información se utilizó el Cuestionario de Valor Interpersonal 
creado por Leonard V. Gordon (1977), que se convertirá en la Escala de Estilo de Crianza 
Steinberg. 
2.6. Método de análisis de datos 
 
Para analizar los datos se utilizará tanto estadística descriptiva como estadística inferencial. 
Utilice un software que permita el procesamiento de los datos correspondientes, y los 
resultados se utilizarán en tablas cruzadas y tablas de frecuencia y gráficos de barras. 
Asimismo, se utilizará la prueba no paramétrica de chi-cuadrado (X2) para establecer la 
correlación de las variables de investigación, ya que una es nominal y la otra nominal. 
 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Con el fin de garantizar la calidad y la ética de la investigación, la seguridad y protección de 
los encuestados está dirigida a los estudiantes de la unidad educativa, al tiempo que se 
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conserva la privacidad de las fuentes de datos necesarias para la investigación. Además, 
considerando todos los factores éticos de la investigación, reconocer los derechos de autor 
intelectual de la base teórica y todas las fuentes de información especificadas en parte o en 
el marco teórico de la investigación. De igual forma, la información obtenida del sector 



























9,565a 4 0.835 
Razón de verosimilitud 2.566 4 0.633 
N de casos válidos 202   
Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).*. La correlación 





En la Tabla 1, luego de aplicar los estadísticos de correlación de chi-cuadrado, se observa 
que su X2 = 9.565, y el valor de significancia es 0.835 (p> 0.05), por lo que se puede 
aceptar la hipótesis nula pero se puede rechazar la hipótesis específica. . Por tanto, se 
puede decir que no existe correlación entre el valor interpersonal y el estilo parental. 
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Objetivo específico 1: Determinar el estilo de crianza de los adolescentes con un nivel 
básico superior. 









Autoritarios 89 44.1 
Negligente 109 54.0 
 Permisivo 4 2.0 
 Autoritativo 0 0.0 
 Total 202 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a alumnos de I. E. 
 
 
Descripción: Se puede ver en la Tabla 2 que el 54% de los adolescentes tienen métodos de 
crianza negligentes, seguido por el 44,1% de métodos de crianza autoritarios, y finalmente 
solo el 2% de los adolescentes tienen métodos de crianza tolerantes. 
 
Objetivo específico 2: Determinar el nivel de valores que predomina entre los jóvenes con 
un nivel básico superior. 
Tabla 3: Niveles de los Valores interpersonales 
 
 alto  promedio  bajo   
 F % F % F  % 
Independencia 49 24.3 41 20.3  112 55.4 
Soporte 4 2.0 107 53.0  91 45.0 
Benevolencia 10 5.0 125 61.9  67 33.2 
Conformidad 8 4.0 190 94.1  4 2.0 
Liderazgo 4 2.0 101 50.0  97 48.0 
reconocimiento 30 14.9 65 32.2  107 53.0 




Descripción: Se puede observar en la Tabla 3 que el valor con mayor ventaja es el valor 
calificado. Esto se debe a que el nivel promedio del 94,1% de los estudiantes, el nivel 
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promedio del 61,9% de los estudiantes, seguido del 53% de apoyo, y la independencia en 
los valores de nivel bajo. Valores sexuales (55,4%) y valores de reconocimiento (53%) 
Objetivo específico 3: Determinar la relación entre el valor independencia y los 
estilos de crianza en adolescentes de nivel básico superior. 
 
 




















4,565a 4 0.335 
Razón de 
verosimilitud 
5.415 4 0.247 
N de casos válidos 202   
Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).*. La correlación 
es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En la Tabla 4, luego de aplicar los estadísticos de correlación chi-cuadrado, 
se observa el valor de X2 = 4.565, y el valor de significancia es 0.335 (p> 0.05), 
por lo que se puede aceptar la hipótesis nula pero rechazar la hipótesis. Supuestos 
específicos. Por tanto, se puede decir que no existe correlación entre la 
independencia de valores interpersonales y los métodos de crianza 
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Objetivo específico 4: Determinar la relación entre el valor soporte y los estilos de crianza 
en adolescentes de nivel básico superior; 
 
























7.630 4 0.10 
6 
N de casos 
válidos 
202   
Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).*. La correlación 




Descripción: En la Tabla 5, luego de aplicar el estadístico de correlación chi-cuadrado, se 
observa que X2 = 6.121 y el valor de significancia es 0.190 (p> 0.05), por lo que se acepta 
la hipótesis nula pero se rechaza la hipótesis. Especificar. Por tanto, se puede decir que no 
existe correlación entre el valor de apoyo y el estilo parental. 
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Objetivo específico 5: Determinar la relación entre la benevolencia de los adolescentes de 
un nivel básico superior y el estilo de crianza. 




















9,272a 4 0.060 
Razón de 
verosimilitud 
8.969 4 0.062 
N de casos válidos 202   
Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).*. La correlación 




Descripción: En la Tabla 6, luego de aplicar los estadísticos de correlación chi-cuadrado, se 
observa que su valor X2 = 9.272, y el valor de significancia es 0.060 (p> 0.05), por lo que 
se acepta la hipótesis nula pero se rechaza la hipótesis específica. . Por tanto, se puede decir 
que no existe correlación entre el valor de la bondad y el estilo parental. 
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Objetivo específico 6: Determinar la relación entre el valor calificado del joven de nivel 
básico superior y el estilo de crianza de los padres. 




















11,785a 4 0.019 
Razón de 
verosimilitud 
4.634 4 0.327 
N de casos 
válidos 
202   
Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).*. La correlación 




Descripción: En la Tabla 7, luego de aplicar los estadísticos de correlación chi-cuadrado, se 
observa que su valor X2 = 11.785 y el valor de significancia es 0.019 (p> 0.05), por lo que 
se puede aceptar la hipótesis específica y rechazar la hipótesis nula. . Por tanto, se puede 
decir que existe una correlación entre el valor de “cumplimiento” y el “estilo parental”. 
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Objetivo específico N° 7: Determinar la relación entre el valor liderazgo y los estilos de 
crianza en adolescentes de nivel básico superior. 
 
 




















,157a 4 0.997 
Razón de verosimilitud 0.236 4 0.994 
N de casos válidos 202   
Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).*. La correlación 




Descripción: En la Tabla 8, luego de aplicar el estadístico de correlación chi-cuadrado, se 
observa que su valor X2 = 0.157 y el valor de significancia es 0.997 (p> 0.05), por lo que se 
acepta la hipótesis nula, pero se rechaza la hipótesis específica. . Por tanto, se puede decir 
que no existe correlación entre el valor de liderazgo y el estilo parental. 
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Objetivo específico 8: Determinar la relación entre el valor reconocimiento y los estilos de 
crianza en adolescentes de nivel básico superior 
 
 




















2,050a 4 0.726 
Razón de verosimilitud 2.566 4 0.633 
N de casos válidos 202   
Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).*. La correlación es 




En la tabla 9, Luego de aplicar el estadístico de correlación chi-cuadrado, se observa 
que su valor X2 = 2.050 y el valor de significancia es 0.726 (p> 0.05), por lo que se puede 
aceptar la hipótesis nula, pero se puede rechazar la hipótesis específica. Por tanto, se puede 




En esta discusión, se consideraron los resultados obtenidos en la lista de verificación y se 
compararon con el marco teórico y antecedentes de la investigación. Teniendo en cuenta el 
objetivo general, determine la relación entre los valores interpersonales de los adolescentes 
de alto nivel y los estilos de crianza de los padres. Según la correlación chi-cuadrado, se 
expresa como X2 = 9.565 y el valor de significancia es 0.835 (p> 0.05) No existe correlación 
entre la dimensión del valor interpersonal y el estilo parental. 
 
Los hallazgos encontrados son inconsistentes con los propuestos por Chávez y Pérez 
(2012), quienes señalaron que existe una relación altamente significativa entre las variables 
estilo parental y valor interpersonal y la tolerancia general y estilo autoritario. De igual 
manera, discrepan de la investigación de Torres (2018), que insiste en que existe una 
correlación positiva entre el estilo de crianza parental del padre y las habilidades sociales del 
alumno, mientras que a diferencia de la madre, esta relación es negativa. 
 
En teoría, esto es contrario a los puntos de vista de Bornstein (2002) y Thorium (2003), 
que plantean: “Nadie parece dudar de que la familia en las primeras etapas de la vida es lo 
más importante para el desarrollo personal. Donde adquieren habilidades sociales y 
comunicativas”. Se forma el hábito inicial, lo que les permite realizar acciones importantes 
de forma autónoma a lo largo de sus vidas. 
 
Respecto al primer objetivo específico: determinar el estilo de crianza de los adolescentes 
con un nivel básico superior; de acuerdo con datos estadísticos, se puede determinar que el 
54% de los adolescentes tienen estilos de crianza negligentes, los cuales se caracterizan por 
conductas desatentas, descuido de los niños y raras veces Interactuar con los niños 
(Baumrind, 1971). La segunda es que el 44,1% de las personas tienen un estilo autoritario, 
que se caracteriza por un estricto control de su comportamiento, esperando obedecer la 
autoridad de sus padres de manera estricta y sin cuestionamientos, no dispuestos a aceptar 
la personalidad del niño, y un estricto castigo disciplinario por desobediencia. Sexual, 
relativamente descuida las necesidades de los niños, hay muy poca comunicación entre 
padres e hijos, comportamiento altamente instructivo. Al final, solo el 2% de los 
adolescentes tienen un estilo de crianza tolerante, que se caracteriza por mostrar a menudo 
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calidez y amabilidad, bajo cumplimiento de las reglas y la autoridad, alta aceptación y asumir 
el papel de amigo en lugar de padre. Deje que los niños tomen sus propias decisiones, con 
el menor castigo. 
Teóricamente, se relacionan con lo propuesto por Baumlind (1966). Baumlind propuso 
tres prototipos de métodos parentales, que clasificó como "permitidos", "autoritarios" y 
"autoritarios". "," él cree que esto es esencial para causar ciertos resultados conductuales en 
los niños. Los tres prototipos originales propuestos por Baumlind (1966) contenían una serie 
de cualidades relacionadas con cada estilo de crianza, y las atribuían a sus resultados 
conductuales esperados: la crianza tolerante se consideraba como un padre, "mostrando no 
punitivo, Receptividad y actitud afirmativa hacia los impulsos, deseos y comportamientos 
de los niños "(p. 889). 
Respecto al segundo objetivo específico: determinar el nivel de valor dominante entre los 
jóvenes con un nivel básico superior; según las estadísticas, el valor más común se determina 
que es la tasa de aprobados, de los cuales el 94,1% de los estudiantes tienen un nivel medio, 
es decir, Seguir estrictamente las reglas para hacer lo que es correcto para la sociedad; hacer 
lo que es aceptado y apropiado (Gordon, 1995), En promedio, el 61,9% de las personas dijo 
"estar dispuesto a hacer cosas por los demás y compartir con los demás, ayudar al 
desafortunado, generoso" (Gordon, 1995), seguido del 53% del valor de apoyo "Quieren ser 
comprendidos y conseguir que los demás Apoyo "; (Gordon, 1995). Entre los valores de bajo 
nivel, tenemos valores independientes (55,4%), es decir," tienes derecho a hacer lo que 
quieras hacer, puedes decidir libremente por ti mismo y ser capaz de adoptar Actuar de 
acuerdo con sus propios estándares "(Gordon, 1995) y el valor de reconocimiento (53%), 
que significa" ser visto y apreciado por otros, ser considerado importante, ser notado y ser 
reconocido por otros "(Gordon, el año 1995). 
Respecto al tercer objetivo específico: determinar la relación entre los valores de 
independencia y los estilos de crianza de los adolescentes con un nivel básico alto; según la 
correlación chi-cuadrado, X2 = 4.565, y el valor de significancia es 0.335 (p> 0.05) , No 
existe correlación entre la independencia interpersonal y el estilo de crianza. 
Lo anterior contradice el punto de vista de Goleman (1997): "La vida familiar es la 
primera clase de aprendizaje emocional. Este es un crisol en el hogar donde puedes aprender 
de ti mismo y absorber cómo los demás responden a tus sentimientos". El primer entorno de 
socialización es la familia, que puede promover el desarrollo de la personalidad y las 
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emociones, por lo que este es uno de los lugares más relevantes para el desarrollo de cada 
tema. Según Bornstein (2002) y Thorium (2003), “Nadie parece dudar que en el proceso de 
crianza de los hijos, las primeras etapas de la familia son las más importantes para el 
desarrollo personal, por tanto, las habilidades sociales y comunicativas”. El primer hábito 
que te permite adoptar la autonomía y el comportamiento imprescindibles para la vida. 
Según el cuarto objetivo específico, determinar la relación entre el valor de apoyo de los 
adolescentes con un nivel básico superior y el estilo de crianza; según la correlación chi- 
cuadrado, X2 = 6.121, el valor de significancia es 0.190 (p> 0.05), apoyo No existe 
correlación entre el valor y el estilo de crianza. 
La afirmación contradice (Céspedes, 2008; Papalia, 2005; Sordo, 2009); quienes se 
refieren a los estilos de crianza enfatizan que la interacción, las relaciones y la comunicación 
emocional hacen del sistema familiar un complemento de la socialización parental. Además, 
el fundamento moral y moral del sistema determina ciertos métodos educativos, que a su vez 
determinan el desarrollo emocional y emocional de las personas. Por lo tanto, los métodos 
educativos son la base sobre la cual las personas se adaptan más o menos a las personas. La 
forma de crianza es una exigencia de la sociedad, porque la forma de crianza es una serie de 
comportamientos que los padres tratan a sus hijos (niños, niñas), porque saben que los padres 
son los principales cuidadores y protectores desde la infancia hasta la adolescencia. 
La obtención de valor en el ámbito familiar y educativo, en este entorno, la familia brinda 
la primera experiencia de comenzar a establecer la identidad personal y promueve la 
adquisición de estructuras de valor básicas (Fuentes et al., 2011). En el sistema educativo, 
los jóvenes pueden interactuar con otros y establecer clasificaciones jerárquicas del sistema 
de valores (Jiménez et al., 2008). 
Respecto al quinto objetivo específico: determinar la relación entre la benevolencia de 
los adolescentes con un nivel básico superior y los estilos de crianza parental; X2 = 9.272 
basado en la correlación chi-cuadrado, con un valor de significancia de 0.060 (p> 0.05), No 
existe correlación entre la benevolencia y los estilos de crianza de los padres. Esto contradice 
los resultados de algunos estudios. Muestra que un entorno positivo apropiado tiene un 
efecto beneficioso sobre el desarrollo y el comportamiento de los adolescentes (Zimmer- 
Gembeck & Locke, 2007), y los adolescentes encuentran problemas de comportamiento. Las 
dificultades encontradas suelen estar provocadas por el entorno familiar y la falta de emoción 
(de la Torre et al., 2013). Desde la perspectiva de los miembros de la familia, la débil 
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educación en valores se relaciona con el problema de la convivencia. De igual forma, son 
inconsistentes con la visión de Gázquez, Sainz, Pérez-Fuentes, Molero y Soler (2015), es 
decir, los estudiantes con menores niveles de benevolencia tienen mayor incidencia de 
reprobación y mayor frecuencia de repetición en un año. Donde reside el valor. Se debe 
trabajar para mejorar el desempeño académico y las habilidades sociales de los estudiantes. 
Respecto al sexto objetivo específico: determinar la relación entre el nivel de elegibilidad 
y el estilo parental de básicamente el mismo nivel de juventud; según la correlación chi- 
cuadrado, es decir, X2 = 11.785, y el valor de significancia es 0.019 (p> 0.05). Existe una 
correlación entre el valor del "sexo" y el "estilo de crianza". Esto concuerda con las opiniones 
de Vicenta, Tur, Samper, Nácher y Cortés (2007), quienes señalaron que los métodos de 
crianza parental no pueden predecir con precisión el comportamiento prosocial de los 
adolescentes. La valoración positiva del hijo o hija, el interés por la aplicación de las reglas 
y el apoyo emocional y coherente constituyen el estilo parental más relevante para la empatía 
y la conducta prosocial. 
 
Las sugerencias formuladas contradicen lo señalado por Gázquez, Sainz, Pérez-Fuentes, 
Molero y Soler (2015), que señalan que los estudiantes con bajo índice de cumplimiento 
tienen mayor reprobación, mayor frecuencia de repeticiones a lo largo del año y son sociales. 
Por tanto, sugieren que el plan de intervención debe lograr un alto grado de benevolencia y 
consideración, respeto a las reglas y generosidad. 
Correspondiente al séptimo objetivo específico es determinar la relación entre los valores 
de liderazgo de los adolescentes de un nivel básico superior y los estilos de crianza de los 
padres; según la correlación chi-cuadrado, X2 = 0,157, con un valor de significancia de 0,997 
(p> 0,05), no existe correlación entre el valor de liderazgo y el estilo de crianza. Lo anterior 
es contrario a la visión mantenida por Gualpa (2015), quien investigó la relación entre las 
conductas parentales y los problemas de conducta de los niños entre 8 y 12 años, y consideró 
que la conducta de recibir educación estaba principalmente relacionada con el problema del 
incumplimiento. Recomendaciones aplicables a niños de 8 a 12 años, y sugirió que la agencia 
aborde este tema formulando y aplicando recomendaciones preventivas para padres en 
escuelas apoyadas por psicólogos. 
Cabe señalar que los valores son una parte indeleble de toda la humanidad y tienen 
la ventaja en la toma de decisiones que superan sus propias creencias. “Valor es moverse 
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hacia una forma de comportamiento, hacia una meta, hacia el final de la vida al que nos 
dedicamos y elegimos ir, porque creemos que esta es la forma de vida más ideal” (May 1978, 
p. 1 pagina). 35). `` Los valores están íntimamente relacionados con las grandes creencias 
de la humanidad, qué es bueno, qué es mejor y cuál es la mejor creencia '' (Mora, 1995). Para 
Frondizi (1972), el concepto de valor contiene diferentes contenidos y significados, y es 
visto desde diferentes ángulos y teorías. Valor en el sentido del humanismo significa lo que 
constituye una persona, sin él perdería su humanidad o parte de su humanidad. 
Respecto al octavo objetivo específico: determinar la relación entre los valores de 
liderazgo de los adolescentes con un nivel básico superior y los estilos de crianza; y según 
la correlación chi-cuadrado que muestra X2 = 2.050 y un valor de significancia de 0.726 (p> 
0.05), No existe correlación entre el valor de reconocimiento y el estilo de crianza.Lo 
expuesto no concuerda con lo que sostienen (Wainryb & Turiel, 1993, Youniss, 1994), que 
manifiestan que el proceso de interiorización de valores y normas “tiene lugar en un marco 
en el que la interacción de las experiencias sociales de los niños con sus padres o compañeros 
con los procesos de construcción activa coincide con las mismas situaciones 
experimentadas”; y asimismo los valores se adquieren en el entorno familiar y educativo, 
donde la familia proporciona la primera experiencia para iniciar la construcción de la 
identidad del individuo y facilita la adquisición de una estructura de valor primaria (Fuentes 
et al., 2011), mientras que en el sistema educativo, los jóvenes pueden interactuar con otros 





 De acuerdo a la correlación chi cuadrado que presenta un valor de X2=9.565, con valor 
de significancia de 0.835 (p>0.05), no existe correlación entre valores interpersonales 
y estilos de crianza. 
 De acuerdo a los datos estadísticos se determina que el 54% de adolescentes poseen 
un estilos de crianza Negligente, seguido de un 44.1% que posee un estilo Autoritario 
y finalmente solo el 2% de adolescentes poseen estilo de crianza Permisivo. 
 De acuerdo a los datos estadísticos se determina que el valor que mayor predominancia 
tiene es el valor de la conformidad el 94.1% de los estudiantes tiene un nivel promedio, 
61.9% tiene un nivel promedio del valor de la benevolencia, seguido de 53% el valor 
de soporte, entre los valores con un nivel bajo tenemos al valor de la independencia 
(55.4%) y valor de reconocimiento (53%). 
 De acuerdo a la correlación chi cuadrado que presenta un valor de X2=4.565, con valor 
de significancia de 0.335 (p>0.05), no existe correlación entre el valor interpersonal 
Independencia y los estilos de crianza. 
 De acuerdo a la correlación chi cuadrado que presenta un valor de X2=6.121, con valor 
de significancia de 0.190 (p>0.05), no existe correlación entre el valor Soporte y los 
Estilos de crianza. 
 De acuerdo a la correlación chi cuadrado que presenta un valor de X2=9.272, con valor 
de significancia de 0.060 (p>0.05), no existe correlación entre el valor Benevolencia 
y los Estilos de crianza. 
 De acuerdo a la correlación chi cuadrado que presenta un valor de X2=11.785, con 
valor de significancia de 0.019 (p>0.05), existe correlación entre el valor Conformidad 
y los Estilos de crianza. 
 De acuerdo a la correlación chi cuadrado que presenta un valor un valor de X2=0.157, 
con valor de significancia de 0.997 (p>0.05), no existe correlación entre el valor 
Liderazgo y los Estilos de crianza. 
 De acuerdo a la correlación chi cuadrado que presenta un valor un valor de X2=2.050, 
con valor de significancia de 0.726 (p>0.05), no existe correlación entre el valor 




 Los educadores deben comprometerse en realizar sesiones de reflexión con los padres de 
familia a fin que estos se apropien de estrategias para la crianza adecuada de sus hijos, y 
para la apropiación de valores interpersonales, lo cual redundaría en su mejor 
desenvolvimiento educativo. 
 
 Realizar acciones tutoriales para detectar a los estudiantes que están siendo criados con 
estilos que afecten si desenvolvimiento social y educativo a fin de brindar soporte 
realizando un trabajo conjunto con sus padres. 
 
 
 Realizar talleres con los estudiantes y padres de familia a fin de fortalecer los valores 




 Brindar asesoría a los padres y estudiantes con la finalidad de reforzar mejores prácticas 
de valores interpersonales como independencia apropiándose de mejores estilos de 
crianza. 
 
 En las sesiones de aprendizaje reforzar la práctica del valor de soporte entre los 
estudiantes a fin de tratar y ser tratado con comprensión y prestar ayuda a quien lo 
necesite. 
 
 Mediante dinámicas con los estudiantes, los docentes procurar enseñar la práctica de 
benevolencia en el aula e institución. 
 
 Programar talleres y sesiones de escuela de padres para reflexionar sobre los estilos de 
crianza que éstos tienen en su familia y ayudar a empoderarlos de los más adecuados a 
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ANEXO N° 1 




Para responder a cada grupo escoja solamente dos frases, la más 
importante para UD. (señálela poniendo un aspa en la columna más +) y la 
menos importante para UD. (ponga un aspa en la columna -). 
La frase restante déjela en blanco. Conteste todos los grupos. 
ÍTEMS 
1. Tener libertad para hacer lo que quiera. 
2. Que los demás estén de acuerdo conmigo. 
3. Hacer amistad con los menos afortunados. 
4. Ocupar un puesto en el que no tenga que obedecer órdenes. 
5. Cumplir con exactitud las leyes y reglamentos. 
6. Que la gente le dé importancia a lo que haga. 
7. Ocupar un puesto o cargo importante. 
8. Tratar a todo el mundo con suma amabilidad. 
9. Hacer lo que esta admitido como correcto y adecuada. 
10 Que la gente piense que soy importante. 
11 Tener una total y completa libertad. 
12 Saber que la gente está de mi parte. 
13 Acatar las reglas o normas sociales de comportamiento. 
14 Que haya gente interesada en mi bienestar. 
15 Asumir la dirección e iniciativa en la toma de decisiones en mi grupo. 
16 Poder hacer habitualmente lo que me agrada. 
17 Estar a cargo de un asunto o proyecto importante. 
18 Trabajar en beneficio de otras personas. 
19 Relacionarme con personas que sean famosas o muy populares y conocidas. 
20 Atender estrictamente y cumplir los asuntos de mi cargo. 
21 Tener una gran influencia. 
22 Que mi nombre sea famoso o muy conocido por mucha gente. 
23 Hacer cosas para los demás. 
24 Trabajar por mi propia cuenta o responsabilidad, sin que nadie me dirija. 
 
25 Seguir una norma estricta de conducta. 
26 Estar en una posición o cargo donde tenga autoridad. 
27 Tener junto a mí, personas que me alienten o que me den ánimo. 
28 Ser amigo de los que no tienen amigos. 
29 Que la gente me haga favores. 
30 Ser conocido por personas más importantes. 
31 Ser el único que manda y dirija. 
32 Acatar estrictamente las leyes o normas establecidas. 
33 Que los demás me demuestren que yo les agrado. 
34 Poder vivir mi vida exactamente como lo deseo. 
35 Cumplir con mi deber. 
36 Que la gente me trate con comprensión. 
37 Ser el líder o jefe del grupo del que formo parte. 
38 Que la gente admire lo que yo hago. 
39 Ser independiente en mi trabajo 
40 Que la gente se porte considerablemente conmigo. 
41 Tener a personas trabajando bajo mi dirección. 
42 Emplear mi tiempo haciendo cosas para los demás. 
43 Poder gobernar mi propia vida. 
44 Contribuir bastante a las obras de beneficencia social. 
45 Que la gente haga comentarios favorables sobre mí. 
46 Ser una persona influyente. 
47 Ser tratado con amabilidad. 
48 Mantener siempre el más alto nivel de conducta moral en cuanto haga. 
49 Ser alabado o elogiado por otras personas. 
50 Estar relativamente liberado de formalidades o convencionalismos sociales. 
51 Trabajar por el bien común. 
52 Contar con el afecto de otras personas. 
53 Hacer las cosas de acuerdo a lo aprobado y permitido. 
54 Ir por la vida haciendo favores a los demás. 
55 Que se permita hacer todo lo que se quiera. 
56 Ser considerado como líder o jefe. 
57 Hacer lo que socialmente es correcto. 
58 Que los demás aprueben lo que yo hago. 
59 Ser el que toma las decisiones en mi grupo. 
60 Compartir lo que tengo y me pertenece con otras personas. 
61 Ser libre de ir y venir por donde y cuando me plazca. 
62 Ayudar a los pobres y necesitados. 
 
63 Mostrar respeto por mis superiores. 
64 Recibir manifestaciones de cortesía, simpatía o afecto de los demás. 
65 Ocupar una posición o cargo de mucha responsabilidad. 
66 Cumplir con aquello que es considerado usual o convencional. 
67 Ser el responsable de un grupo de personas. 
68 Tomar todas mis decisiones por mí mismo. 
69 Recibir ánimo y aliento de los demás. Ser mirado con respeto por los demás. 
70 Aceptar fácilmente a otros como amigos. 
71 Dirigir a otros en su trabajo. 
72 Ser generoso con los demás. 
73 Ser mi propio amo. 
74 Tener amigos y compañeros comprensivos. 
75 Ser escogido para un puesto de mando o cargo directivo. 
76 Ser tratado como una persona de cierta importancia. 
77 Salirme con la mía en las cosas que me resulten agradables. 
78 Que haya personas interesadas en mí. 
79 Tener maneras o modales sociales, correctos y apropiados. 
80 Ser comprensivo con aquellos que tienen algún problema. 
81 Ser popular entre la gente. 
82 Estar eximio o liberado de tener que obedecer reglas o normas. 
83 Estar en un puesto que me permita decir a otros lo que han de hacer. 
84 Hacer siempre lo que es moralmente correcto. 
85 Dedicarme a ayudar a los demás. 
86 Que haya gente dispuesta a ofrecerme ayuda. 
87 Que haya gente que me admire. 
88 Hacer siempre aquello que está aprobado y permitido. 
 
ESCALA DE ESTILOS DE CRIANZA DE STEINBERG 
 
EDAD Mis padres 
 
Por favor, responde a TODAS las siguientes preguntas sobre los padres (o apoderados) con los que tú vives. Si pasas más tiempo 
en una casa que en otra, responde las preguntas sobre las personas que te conocen mejor. Es importante que seas sincero. 
Si estás MUY DE ACUERDO haz una X en sobre la raya en la columna (MA) Si estás ALGO DE ACUERDO haz una X en 
sobre la raya en la columna (AA) 
Si estás ALGO EN DESACUERDO haz una X en sobre la raya en la columna (AD) Si estás MUY EN DESACUERDO haz una 
X en sobre la raya en la columna (MD) 

















Puedo contar con la ayuda de mis padres si tengo algún tipo de 
problema 
    
2. 
Mis padres dicen o piensan que uno no debería discutir con los 
adultos 
    
3. 
Mis padres me animan para que haga lo mejor que pueda en las 
cosas que yo haga 
    
4. 
Mis padres dicen que uno debería no seguir discutiendo y ceder, 
en vez de hacer que la gente se moleste con uno 
    
5. Mis padres me animan para que piense por mí mismo 
    
6. 
Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres me hacen 
la vida “difícil” 
    
7. 
Mis padres me ayudan con mis tareas escolares si hay algo que 
no entiendo 
    
8. 
Mis padres me dicen que sus ideas son correctas y que yo no 
debería contradecirlas 
    
9. 
Cuando mis padres quieren que haga algo, me explican por 
Qué? 
    
10 
Siempre que discuto con mis padres, me dicen cosas como, "Lo 
comprenderás mejor cuando seas mayor” 
    
11 
cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres me animan 
a tratar de esforzarme 
    
12 
Mis padres me dejan hacer mis propios planes y decisiones para 
las cosas que quiero hacer 
    
13 Mis padres conocen quienes son mis amigos 
    
14 
Mis padres actúan de forma fría y poco amigable si yo hago 
algo que no les gusta 
    
 
15 Mis padres dan de su tiempo para hablar conmigo 
    
16 
Cuando saco una mala nota en el colegio mis padres Me hacen 
sentir culpable 
    
17 
En mi familia hacemos cosas para divertirnos o pasarla bien 
juntos 
    
18 
Mis padres no me dejan hacer o estar con ellos cuando hago 
algo que a ellos no les gusta. 

































En una semana normal, ¿cuál es la última 
hora hasta donde puedes quedarte fuera de 
la casa de LUNES A JUEVES? 
       
 
20 
En una semana normal, ¿cuál es la última 
hora hasta donde puedes quedarte fuera de 
la casa en un viernes o sábado por la 
noche? 
       












A ¿Dónde vas por la noche? 
   
B ¿Lo que haces en tus horas libres? 
   
C ¿Dónde estás mayormente en las tardes des pues del colegio? 
   
¿Qué tanto tus padres REALMENTE SABEN? 




A ¿Dónde vas por la noche? 
   
B ¿Lo que haces en tus horas libres? 
   
C ¿ Dónde estás mayormente en las tardes des pues del colegio 
   
 




1. Descripción general del test: 
1.1. Nombre del Instrumento : Escala de estilos de crianza 
1.2. Autor/ : Steinberg 
1.3.  Área general /Variable que mide: Este instrumento pretende medir las 
dimensiones de autoritativo, autoritario, negligente y permisivo. 
1.4. Área de aplicación: Psicología educativa 
1.5. Formato de los ítems: Preguntas con alternativas de frecuencia 
1.6. Nº de ítems : 22 
1.7. Soporte : impresa 
1.8. Administración : Individual. 
1.9. Tiempo estimado de aplicación:   Según las actividades programadas para 
observar los diferentes movimientos. 
1.10. Descripción de las poblaciones a la que el instrumento es aplicable: A estudiantes 
de segundo grado de educación básica. 




Muy de acuerdo 4 
A veces de acuerdo 3 
A veces en desacuerdo 2 
Muy en desacuerdo 1 
 
1.12. Dimensiones que evalúa 





De las características del test: 
Se aplicó la escala para determinar el nivel los estilos de crianza y sus dimensiones en 
un determinado momento. La escala está conformada por 4 dimensiones y 22 ítems. 
 
2.1. De su Validez 




Para la confiabilidad de la lista de cotejo se utilizó una muestra de estudio 
piloto del 2° grado de educación básica de una Unidad Educativa Guayaquil, 
con las mismas características de la muestra de estudio. Para lo cual se aplicó 
la técnica de consistencia interna (coeficiente Alpha de Cronbach), resultando 
con un valor de = 0,968 lo que significa que el instrumento tiene un 
coeficiente de estabilidad perfecto. 
 
3. Valoración global del test 
La escala de los estilos de crianza es un instrumento que la muestra completará 
de acuerdo a sus características familiares que presenta. 
 




1. Descripción general del test: 
1.1. Nombre del Instrumento : Cuestionario de valores interpersonales 
1.2. Autor/es (Adaptado) : Leonard V. Gordon 
1.3.  Área general /Variable que mide: Este instrumento midió los valores 
intepersonales y sus dimensiones. 
1.4. Área de aplicación: Psicología educativa 
1.5. Formato de los ítems: Preguntas con alternativas de frecuencia 
1.6. Nº de ítems : 88 
1.7. Soporte : impresa 
1.8. Administración : Individual. 
1.9. Tiempo estimado de aplicación: 20 minutos 
1.10. Descripción de las poblaciones a la que el instrumento es aplicable: A cualquier 
entorno social. 




A veces 2 
Siempre 3 
 
1.12. Dimensiones que evalúa 
D1: Independencia: Mide el nivel de ser capaz de actuar según el propio criterio”. 
D2: Soporte: Mide el grado que es tratado con comprensión y recibe apoyo por parte 
de los demás. 
D3: Benevolencia Mide el nivel de hacer cosas por los demás y compartirlas con 
ellos. 
D4: Conformidad Mide el nivel de hacer lo que es socialmente correcto, siguiendo 
estrictamente las normas. 
 
D5: Liderazgo: Mide el nivel de estar a cargo de otras personas teniendo autoridad 
sobre ellas. 
D6: Reconocimiento Mide el grado en que es bien visto y admirado 
 
 
1. De las características del test: 
Se aplicó el cuestionario para medir los valore interpersonales y sus dimensiones en un 
determinado momento. La lista está conformada por 6 dimensiones y 88 ítems. 
 
2.1. De su Validez 
El cuestionario fue validado por el autor 
2.2. Confiabilidad 
Para la confiabilidad de la lista de cotejo se utilizó una muestra de estudio 
piloto con las mismas características de la muestra de estudio. Para lo cual se 
aplicó la técnica de consistencia interna (coeficiente Alpha de Cronbach). 
Para la estandarización del presente instrumento se empleó la consistencia 
interna mediante el coeficiente de “Alfa de Cronbach”, resultando con un 
valor de = 0,978 lo que significa que el instrumento tiene un coeficiente de 
estabilidad alto. 
 
3. Valoración global del test 
La lista de cotejo es un instrumento que los estudiantes completarán de acuerdo 
a los valores que practiquen su vida cotidiana. 
 
Anexo N° 5 
Análisis de confiabilidad: “Alfa de Cronbach” 
Cuestionario Valores interpersonales 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 




















Tener libertad para hacer lo que quiera. 37,9474 18,942 ,263 ,824 
Que los demás estén de acuerdo conmigo. 38,1579 16,251 ,607 ,783 
Hacer amistad con los menos afortunados. 37,6842 18,006 ,520 ,795 
Ocupar un puesto en el que no tenga que 
obedecer órdenes. 
37,9474 18,942 ,263 ,824 
Cumplir con exactitud las leyes y reglamentos. 38,1579 16,251 ,607 ,783 
Que la gente le de importancia a lo que haga. 37,8421 15,140 ,703 ,770 
Ocupar un puesto o cargo importante. 37,8421 20,140 ,216 ,821 
Tratar a todo el mundo con suma amabilidad. 37,8421 15,140 ,703 ,770 
Hacer lo que esta admitido como correcto y 
adecuada. 
37,8421 20,140 ,216 ,821 
Que la gente piense que soy importante. 37,9474 16,942 ,729 ,774 
Tener una total y completa libertad. 38,1053 19,655 ,304 ,814 
Saber que la gente está de mi parte. 37,8421 15,029 ,720 ,767 
Acatar las reglas o normas sociales de 
comportamiento. 
37,7368 20,538 ,169 ,823 
Que haya gente interesada en mi bienestar. 37,9474 16,942 ,729 ,774 
Asumir la dirección e iniciativa en la toma de 
decisiones en mi grupo. 
37,8421 15,140 ,703 ,770 
Poder hacer habitualmente lo que me agrada. 37,8421 20,140 ,216 ,821 
Estar a cargo de un asunto o proyecto 
importante. 
37,9474 16,942 ,729 ,774 
Trabajar en beneficio de otras personas. 38,1053 19,655 ,304 ,814 
Relacionarme con personas que sean famosas o 
muy populares y conocidas. 
37,8421 15,029 ,720 ,767 
Atender estrictamente y cumplir los asuntos de 
mi cargo. 
37,7368 20,538 ,169 ,823 
Tener una gran influencia. 38,1053 19,655 ,304 ,814 
Que mi nombre sea famoso o muy conocido 
por mucha gente. 
37,8421 15,029 ,720 ,767 
Hacer cosas para los demás. 37,7368 20,538 ,169 ,823 
Trabajar por mi propia cuenta o 
responsabilidad, sin que nadie me dirija. 
37,8421 17,474 ,667 ,781 
Seguir una norma estricta de conducta. 37,8421 15,140 ,703 ,770 
 
Estar en una posición o cargo donde tenga 
autoridad. 
37,8421 20,140 ,216 ,821 
Tener junto a mí, personas que me alienten o 
que me den ánimo. 
37,9474 16,942 ,729 ,774 
Ser amigo de los que no tienen amigos. 38,1053 19,655 ,304 ,814 
Que la gente me haga favores. 37,8421 15,029 ,720 ,767 
Ser conocido por personas más importantes. 37,7368 20,538 ,169 ,823 
Ser el único que manda y dirija. 37,8421 15,140 ,703 ,770 
Acatar estrictamente las leyes o normas 
establecidas. 
37,8421 20,140 ,216 ,821 
Que los demás me demuestren que yo les 
agrado. 
37,8421 15,140 ,703 ,770 
Poder vivir mi vida exactamente como lo 
deseo. 
37,8421 20,140 ,216 ,821 
Cumplir con mi deber. 37,9474 16,942 ,729 ,774 
Que la gente me trate con comprensión. 38,1053 19,655 ,304 ,814 
Ser el líder o jefe del grupo del que formo 
parte. 
37,8421 15,029 ,720 ,767 
Que la gente admire lo que yo hago. 37,7368 20,538 ,169 ,823 
Ser independiente en mi trabajo 37,9474 16,942 ,729 ,774 
Que la gente se porte considerablemente 
conmigo. 
37,8421 15,140 ,703 ,770 
Tener a personas trabajando bajo mi dirección. 37,8421 20,140 ,216 ,821 
Emplear mi tiempo haciendo cosas para los 
demás. 
37,9474 16,942 ,729 ,774 
Poder gobernar mi propia vida. 38,1053 19,655 ,304 ,814 
Contribuir bastante a las obras de beneficencia 
social. 
37,8421 15,029 ,720 ,767 
Que la gente haga comentarios favorables 
sobre mí. 
37,7368 20,538 ,169 ,823 
Ser una persona influyente. 38,1053 19,655 ,304 ,814 
Ser tratado con amabilidad. 37,8421 15,029 ,720 ,767 
Mantener siempre el más alto nivel de 
conducta moral en cuanto haga. 
37,7368 20,538 ,169 ,823 
Ser alabado o elogiado por otras personas. 37,8421 17,474 ,667 ,781 
Estar relativamente liberado de formalidades o 
convencionalismos sociales. 
37,8421 15,140 ,703 ,770 
Trabajar por el bien común. 37,8421 20,140 ,216 ,821 
Contar con el afecto de otras personas. 37,9474 16,942 ,729 ,774 
Hacer las cosas de acuerdo a lo aprobado y 
permitido. 
38,1053 19,655 ,304 ,814 
Ir por la vida haciendo favores a los demás. 37,6842 18,006 ,520 ,795 
Que se permita hacer todo lo que se quiera. 37,9474 18,942 ,263 ,824 
Ser considerado como líder o jefe. 38,1579 16,251 ,607 ,783 
Hacer lo que socialmente es correcto. 37,6842 18,006 ,520 ,795 
Que los demás aprueben lo que yo hago. 37,9474 18,942 ,263 ,824 
 
Ser el que toma las decisiones en mi grupo. 38,1579 16,251 ,607 ,783 
Compartir lo que tengo y me pertenece con 
otras personas. 
37,8421 15,140 ,703 ,770 
Ser libre de ir y venir por donde y cuando me 
plazca. 
37,8421 20,140 ,216 ,821 
Ayudar a los pobres y necesitados. 37,8421 15,140 ,703 ,770 
Mostrar respeto por mis superiores. 37,8421 20,140 ,216 ,821 
Recibir manifestaciones de cortesía, simpatía o 
afecto de los demás. 
37,9474 16,942 ,729 ,774 
Ocupar una posición o cargo de mucha 
responsabilidad. 
38,1053 19,655 ,304 ,814 
Cumplir con aquello que es considerado usual 
o convencional. 
37,8421 15,029 ,720 ,767 
Ser el responsable de un grupo de personas. 37,7368 20,538 ,169 ,823 
Tomar todas mis decisiones por mi mismo. 37,9474 16,942 ,729 ,774 
Recibir ánimo y aliento de los demás. Ser 
mirado con respeto por los demás. 
37,8421 15,140 ,703 ,770 
Aceptar fácilmente a otros como amigos. 37,8421 20,140 ,216 ,821 
Dirigir a otros en su trabajo. 37,9474 16,942 ,729 ,774 
Ser generoso con los demás. 38,1053 19,655 ,304 ,814 
Ser mi propio amo. 37,8421 15,029 ,720 ,767 
Tener amigos y compañeros comprensivos. 37,7368 20,538 ,169 ,823 
Ser escogido para un puesto de mando o cargo 
directivo. 
38,1053 19,655 ,304 ,814 
Ser tratado como una persona de cierta 
importancia. 
37,8421 15,029 ,720 ,767 
Salirme con la mía en las cosas que me 
resulten agradables. 
37,7368 20,538 ,169 ,823 
Que haya personas interesadas en mí. 37,8421 17,474 ,667 ,781 
Tener maneras o modales sociales, correctos y 
apropiados. 
37,8421 15,140 ,703 ,770 
Ser comprensivo con aquellos que tienen algún 
problema. 
37,8421 20,140 ,216 ,821 
Ser popular entre la gente. 37,9474 16,942 ,729 ,774 
Estar eximio o liberado de tener que obedecer 
reglas o normas. 
38,1053 19,655 ,304 ,814 
Estar en un puesto que me permita decir a otros 
lo que han de hacer. 
37,8421 15,029 ,720 ,767 
Hacer siempre lo que es moralmente correcto. 37,7368 20,538 ,169 ,823 
Dedicarme a ayudar a los demás. 37,8421 15,140 ,703 ,770 
Que haya gente dispuesta a ofrecerme ayuda. 37,8421 20,140 ,216 ,821 
Que haya gente que me admire. 37,8421 15,140 ,703 ,770 
Hacer siempre aquello que está aprobado y 
permitido. 
37,8421 20,140 ,216 ,821 
 
Anexo N° 06 
Análisis de confiabilidad: “Alfa de Cronbach” 
Escala de estilos de crianza 
 

























Puedo contar con la ayuda de mis padres si tengo 
algún tipo de problema 
46,30 174,233 -,071 ,981 
Mis padres dicen o piensan que uno no debería 
discutir con los adultos 
46,20 175,067 -,143 ,979 
Mis padres me animan para que haga lo mejor que 
pueda en las cosas que yo haga 
45,90 173,211 -,005 ,978 
Mis padres dicen que uno debería no seguir 
discutiendo y ceder, en vez de hacer que la gente se 
moleste con uno 
46,40 180,044 -,605 ,980 
Mis padres me animan para que piense por mí 
mismo 
46,50 157,167 ,847 ,973 
Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres 
me hacen la vida “dífícil” 
45,90 162,767 ,842 ,974 
Mis padres me ayudan con mis tareas escolares si 
hay algo que no entiendo 
46,70 154,678 ,989 ,972 
Mis padres me dicen que sus ideas son correctas y 
que yo no debería contradecirlas 
46,80 158,844 ,887 ,973 
Cuando mis padres quieren que haga algo, me 
explican por Qué? 
46,70 154,678 ,989 ,972 
Siempre que discuto con mis padres, me dicen 
cosas como, "Lo comprenderás mejor cuando seas 
mayor” 
46,70 154,678 ,989 ,972 
cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres 
me animan a tratar de esforzarme 
46,70 154,678 ,989 ,972 
Mis padres me dejan hacer mis propios planes y 
decisiones para las cosas que quiero hacer 
46,70 154,678 ,989 ,972 
Mis padres conocen quienes son mis amigos 46,70 154,678 ,989 ,972 
Mis padres actúan de forma fría y poco amigable si 
yo hago algo que no les gusta 
46,70 154,678 ,989 ,972 
Mis padres dan de su tiempo para hablar conmigo 46,70 154,678 ,989 ,972 
Cuando saco una mala nota en el colegio mis padres 
Me hacen sentir culpable 
46,70 154,678 ,989 ,972 
En mi familia hacemos cosas para divertirnos o 
pasarla bien juntos 
46,60 154,044 ,921 ,972 
Mis padres no me dejan hacer o estar con ellos 
cuando hago algo que a ellos no les gusta. 
46,80 158,622 ,901 ,973 
 
 
 edad sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 13 F 1 4 1 3 1 4 1 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1 1 0 1 1 1 
2 12 M 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 3 0 9 2 2 
3 13 M 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 8 8 2 2 
4 12 F 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 4 1 1 1 4 1 1 A8 10 1 2 
5 13 F 1 2 1 1 4 1 2 1 1 3 1 2 1 3 1 1 2 1 A8 11 1 3 
6 13 M 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 4 0 A8 3 2 
7 13 F 1 4 1 1 2 1 2 1 4 2 3 2 4 1 3 1 3 3 9 11 2 2 
8 13 M 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 4 2 3 1 1 1 8 11 2 2 
9 13 F 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 4 1 1 A8 9 3 3 
10 13 M 1 4 1 1 1 3 3 2 2 1 1 3 1 2 4 4 2 3 A8 A8 3 3 
11 13 F 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 4 1 4 1 4 9 10 3 3 
12 12 M 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 4 1 2 2 2 4 1 0 A8 3 3 
13 12 M 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 4 1 2 2 2 4 3 A8 9 2 3 
14 12 F 1 4 1 1 1 4 2 2 2 1 2 4 2 3 2 4 1 2 0 11 3 3 
15 13 F 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3 2 2 3 3 1 2 0 0 2 2 
16 12 M 1 4 1 1 1 4 1 3 4 4 1 2 1 1 1 4 1 1 0 11 3 3 
17 13 M 1 4 1 1 1 4 1 2 4 4 1 4 1 4 1 4 1 1 0 10 1 1 
18 13 F 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 4 3 4 2 3 1 3 A8 8 3 3 
19 13 F 1 4 1 1 2 4 1 2 2 1 1 3 1 2 1 4 1 2 A8 A8 2 2 
20 13 F 1 2 1 1 2 3 2 2 2 4 2 2 2 3 1 2 2 4 A8 0 2 2 
21 13 M 1 1 1 1 1 4 1 4 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 A8 11 3 3 
22 13 F 1 3 1 1 1 3 3 1 2 1 1 3 2 3 2 3 1 3 8 0 2 2 
23 12 M 1 2 1 1 1 4 1 3 1 3 1 1 2 1 4 1 4 1 9 A8 1 1 
24 13 F 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 2 4 1 2 1 2 1 2 0 0 1 1 
25 13 F 1 4 1 1 1 4 1 1 2 1 1 3 2 3 2 3 1 3 A8 0 3 3 
26 13 F 2 1 1 1 1 3 2 4 2 4 1 3 2 4 1 4 2 4 A8 9 2 2 
 
 
27 13 F 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 3 2 4 1 4 1 4 A8 0 1 1 
28 13 F 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 4 9 A8 3 3 
29 13 M 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 9 A8 3 3 
30 12 M 1 1 1 1 1 4 1 3 1 2 1 3 1 4 1 4 1 4 A8 A8 2 2 
31 12 F 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 9 11 3 3 
32 12 F 1 3 1 1 2 3 1 2 3 1 1 3 1 4 2 3 1 2 8 11 1 1 
33 13 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 A8 3 3 
34 13 M 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 9 1 1 
35 13 M 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3 3 
36 12 F 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 3 3 
37 12 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 11 3 2 
38 13 M 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 3 3 
39 14 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 1 1 
40 13 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 3 3 
41 14 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3 3 
42 13 F 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 2 2 
43 14 M 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 3 3 
44 14 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 10 2 3 
45 15 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 11 1 1 
46 14 M 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 1 1 
47 13 F 2 4 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 1 1 
48 14 F 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 11 3 2 
49 14 F 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 11 3 2 
50 14 M 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 1 2 
51 14 M 1 2 1 2 1 3 1 2 4 2 1 4 1 3 1 3 1 4 10 11 3 3 
52 13 F 1 4 2 4 3 1 1 1 1 1 1 4 1 3 3 1 1 1 8 0 3 3 
53 12 M 1 1 4 1 4 4 1 4 4 1 1 4 1 4 1 1 1 1 0 0 3 3 
 
 
54 12 M 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 10 0 2 1 
55 13 M 1 2 1 2 1 4 1 2 1 2 2 2 3 1 1 4 1 4 0 11 2 2 
56 14 M 1 1 1 2 1 2 4 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 9 0 3 2 
57 13 M 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 9 11 3 3 
58 14 F 1 2 1 3 1 2 4 1 2 4 1 2 1 4 4 1 1 1 9 11 3 3 
59 13 M 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 4 1 2 3 1 9 11 3 3 
60 14 M 1 2 1 3 1 4 1 2 1 2 1 3 2 4 2 3 2 3 A8 0 2 2 
61 14 F 1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 A8 9 3 3 
62 15 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 3 3 
63 14 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11 3 3 
64 13 M 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 3 1 1 2 4 2 3 0 0 2 3 
65 14 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 3 3 
66 14 M 1 2 1 2 2 3 2 4 4 4 1 2 1 4 1 4 1 4 0 11 2 2 
67 14 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 3 2 
68 14 M 2 2 1 3 2 2 4 1 2 2 2 1 3 1 2 1 4 2 0 0 2 2 
69 13 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 3 3 
70 15 M 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 3 4 3 1 1 1 2 1 8 10 3 3 
71 14 F 1 1 1 3 1 3 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 8 0 1 1 
72 14 F 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 1 1 1 1 3 1 3 A8 A8 3 3 
73 12 F 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 2 1 3 1 3 A8 A8 3 3 
74 13 M 1 1 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 1 4 2 2 A8 8 2 3 
75 14 F 1 1 2 4 1 3 2 2 2 2 1 2 1 3 1 3 1 2 0 10 2 2 
76 15 M 1 4 1 2 1 2 3 3 1 4 1 4 1 2 1 3 1 3 A8 10 3 2 
77 13 M 1 1 2 3 1 4 2 1 2 4 1 1 1 3 1 2 1 4 A8 8 2 1 
78 13 F 1 2 1 3 2 2 1 3 3 3 1 4 2 4 1 4 2 3 8 10 2 1 
79 13 F 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 4 2 2 1 2 1 2 8 9 3 3 
80 12 F 1 1 1 2 2 4 1 2 1 1 1 4 1 4 4 4 1 4 A8 A8 3 3 
 
 
81 12 F 1 1 2 4 1 3 1 3 2 1 1 1 2 3 1 3 2 2 0 11 3 3 
82 15 M 1 4 4 1 1 1 1 4 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 A8 8 1 1 
83 13 F 1 4 1 3 1 4 1 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1 1 0 A8 1 1 
84 12 M 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 3 0 9 2 2 
85 13 M 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 8 8 2 2 
86 12 F 1 4 1 4 1 4 1 1 1 4 1 4 1 1 1 4 1 1 A8 10 1 2 
87 13 F 1 2 1 3 4 1 2 1 1 3 1 2 1 3 1 1 2 1 A8 11 1 3 
88 13 M 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 4 0 A8 3 2 
89 13 F 1 4 2 1 2 1 2 1 4 2 3 2 4 1 3 1 3 3 9 11 2 2 
90 13 M 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 4 2 3 1 1 1 8 11 2 2 
91 13 F 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 4 1 1 A8 9 3 3 
92 13 M 1 4 1 2 1 3 3 2 2 1 2 3 1 2 4 4 2 3 A8 A8 2 2 
93 13 F 1 1 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 4 1 4 1 4 9 10 3 3 
94 12 M 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 4 1 2 2 2 4 1 0 A8 3 3 
95   1 2 1 1 4 4 1 2 2 3 1 3 1 1 1 4 1 4 0 9 2 2 
96 13 F 1 4 2 2 1 4 1 1 1 1 2 4 1 2 1 2 1 2 0 0 1 1 
97 13 F 1 4 2 2 1 3 1 1 2 1 1 3 2 3 2 3 1 3 A8 0 3 3 
98 13 F 2 1 1 1 1 4 2 4 2 4 1 3 2 4 1 4 2 4 A8 9 TP SP 
99 13 F 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 3 2 4 1 4 1 4 A8 0 1 1 
100 13 F 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 4 9 A8 2 2 
101 13 M 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 9 A8 2 2 
102 12 M 1 1 1 2 1 4 1 3 1 2 1 3 1 4 1 4 1 4 A8 A8 2 2 
103 12 F 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 9 11 3 3 
104 12 F 1 3 2 1 2 3 2 2 3 1 1 3 1 4 2 3 1 2 8 11 1 1 
105   1 4 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A8 8 3 3 
106 13 F 1 1 1 1 1 4 2 3 1 1 1 3 2 4 1 4 1 4 A8 0 1 1 
107 13 F 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 4 9 A8 3 3 
 
 
108 13 M 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 9 A8 3 3 
109 12 M 1 1 1 2 1 4 1 3 1 2 1 3 1 4 1 4 1 4 A8 A8 2 2 
110 12 F 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 9 11 3 3 
111 12 F 1 3 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 4 1 3 1 2 8 11 1 1 
112 13 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 A8 3 3 
113 13 M 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 9 1 1 
114 13 M 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 0 3 3 
115 12 F 2 2 1 4 2 4 3 3 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 0 9 3 3 
116 12 M 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 10 11 3 2 
117 13 M 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 9 8 3 3 
118 14 M 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 10 10 1 1 
119 13 F 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 11 11 3 3 
120 14 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3 3 
121 13 F 1 2 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 11 2 2 
122 14 M 1 4 1 4 4 4 1 2 1 1 1 2 1 4 1 4 1 4 0 8 3 3 
123 14 P 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 9 10 2 3 
124 13 F 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 3 2 4 1 4 1 4 A8 0 1 1 
125 13 F 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 4 9 A8 3 3 
126 13 M 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 9 A8 3 3 
127 12 M 1 1 1 2 1 4 1 3 1 2 1 3 1 4 1 4 1 4 A8 A8 2 2 
128 12 F 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 9 11 3 3 
129 12 F 1 3 2 1 2 3 1 2 3 1 1 3 1 4 2 3 1 2 8 11 1 1 
130 13 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 A8 3 3 
131 13 M 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 9 1 1 
132 13 M 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 0 3 3 
133 12 F 2 2 1 4 2 4 3 3 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 0 9 3 3 
134 13 F 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 3 2 4 1 4 1 4 A8 0 1 1 
 
 
135 13 F 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 4 9 A8 3 3 
136 13 M 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 9 A8 3 3 
137 12 M 1 1 1 2 1 4 1 3 1 2 1 3 1 4 1 4 1 4 A8 A8 2 2 
138 12 F 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 9 11 3 3 
139 12 F 1 3 1 1 2 3 1 2 3 1 1 3 1 4 2 3 1 2 8 11 1 1 
140 13 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 A8 3 3 
141 13 M 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 9 1 1 
142 13 M 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 0 3 3 
143 12 F 2 2 1 4 2 4 3 3 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 0 9 3 3 
144 12 M 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 10 11 3 2 
145 13 M 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 9 8 3 3 
146 14 M 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 10 10 1 1 
147 13 F 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 11 11 3 3 
148 14 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3 3 
149 13 F 1 2 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 11 2 2 
150 14 M 1 4 1 4 4 4 1 2 1 1 1 2 1 4 1 4 1 4 0 8 3 3 
151 14 P 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 9 10 2 3 
152 15 M 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 4 1 1 1 10 11 1 1 
153 14 M 1 1 2 1 3 4 2 3 4 2 1 4 2 3 1 4 1 3 8 0 1 1 
154 13 F 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 3 2 4 1 4 1 4 A8 0 1 1 
155 13 F 1 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 4 9 A8 3 3 
156 13 M 1 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 9 A8 3 3 
157 12 M 1 1 1 2 1 4 1 3 1 2 1 3 1 4 1 4 1 4 A8 A8 2 2 
158 12 F 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 9 11 3 3 
159 12 F 1 3 2 1 2 3 1 2 3 1 1 3 1 4 2 3 1 2 8 11 1 1 
160 13 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 A8 3 3 
161 13 M 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 9 1 1 
 
 
162 13 M 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 0 3 3 
163 12 F 2 2 1 4 2 4 3 3 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 0 9 3 3 
164 12 M 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 10 11 3 2 
165 13 M 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 9 8 3 3 
166 14 M 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 10 10 1 1 
167 13 F 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 11 11 3 3 
168 14 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3 3 
169 13 F 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 3 2 4 1 4 1 4 A8 0 1 1 
170 13 F 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 4 9 A8 3 3 
171 13 M 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 9 A8 3 3 
172 12 M 1 1 1 2 1 4 1 3 1 2 1 3 1 4 1 4 1 4 A8 A8 2 2 
173 12 F 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 9 11 3 3 
174 12 F 1 3 2 1 2 3 1 2 3 1 1 3 1 4 2 3 1 2 8 11 1 1 
175 13 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 A8 3 3 
176 13 M 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 9 1 1 
177 13 M 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 0 3 3 
178 12 F 2 2 1 4 2 4 3 3 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 0 9 3 3 
179 12 M 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 10 11 3 2 
180 13 M 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 9 8 3 3 
181 14 M 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 10 10 1 1 
182 13 F 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 11 11 3 3 
183 14 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3 3 
184 13 F 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 3 2 4 1 4 1 4 A8 0 1 1 
185 13 F 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 4 9 A8 3 3 
186 13 M 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 9 A8 3 3 
187 12 M 1 1 1 2 1 4 1 3 1 2 1 3 1 4 1 4 1 4 A8 A8 2 2 
188 12 F 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 9 11 3 3 
 
 
189 12 F 1 3 2 1 2 3 1 2 3 1 1 3 1 4 2 3 1 2 8 11 1 1 
190 13 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 A8 3 3 
191 13 M 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 9 1 1 
192 13 M 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 0 3 3 
193 12 F 2 2 1 4 2 3 3 3 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 0 9 3 3 
194 12 M 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 10 11 3 2 
195 13 M 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 9 8 3 3 
196 14 M 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 10 10 1 1 
197 13 F 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 11 11 3 3 
198 14 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3 3 
199 13 F 1 2 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 11 2 2 
200 14 M 1 4 1 4 4 4 1 2 1 1 1 2 1 4 1 4 1 4 0 8 3 3 
201 14 P 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 9 10 2 3 
202 15 M 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 4 2 2 4 1 1 1 10 11 1 1 
203 14 M 1 1 2 1 3 4 2 3 4 2 1 4 2 3 1 4 1 3 8 0 1 1 
204 13 F 2 4 2 4 2 3 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 0 10 1 1 
205 14 F 1 4 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 1 1 10 11 3 2 
206 14 F 1 1 1 4 1 4 1 4 1 1 1 3 1 1 1 4 1 4 8 11 3 2 
207 14 M 1 2 2 1 1 3 3 3 1 2 3 3 2 2 1 3 4 3 10 0 2 2 








 edad sexo independencia soporte benevolencia conformidad liderazgo reconocimiento 
1 13 F 19 20 21 20 10 10 
2 12 M 8 9 24 22 26 8 
3 13 M 10 15 25 17 10 15 
4 12 F 12 18 13 9 9 12 
5 13 F 15 7 20 22 8 12 
6 13 M 10 9 12 18 9 15 
7 13 F 12 15 9 8 7 8 
8 13 M 18 12 14 20 18 8 
9 13 F 22 15 8 9 12 10 
10 13 M 12 16 8 9 16 15 
11 13 F 19 20 21 20 10 10 
12 12 M 8 9 24 22 26 8 
13 12 M 10 15 25 17 10 15 
14 12 F 12 18 13 9 9 12 
15 13 F 15 7 20 22 8 12 
16 12 M 10 9 12 18 9 15 
17 13 M 12 15 9 8 7 8 
 
 
18 13 F 18 12 14 5 18 8 
19 13 F 22 15 8 5 12 10 
20 13 F 12 16 8 9 16 15 
21 13 M 10 9 20 4 12 15 
22 13 F 12 9 15 3 8 9 
23 12 M 22 8 9 12 15 8 
24 13 F 15 15 16 7 10 27 
25 13 F 20 15 15 9 9 12 
26 13 F 18 11 29 9 9 7 
27 13 F 12 12 19 4 8 9 
28 13 F 18 12 13 20 5 10 
29 13 M 12 16 8 9 16 15 
30 12 M 10 9 20 6 5 15 
31 12 F 12 9 15 3 8 9 
32 12 F 22 8 9 12 15 8 
33 13 M 12 16 8 4 16 15 
34 13 M 12 16 8 8 16 15 
35 13 M 10 9 20 9 12 15 
36 12 F 12 9 15 3 8 9 
37 12 M 22 8 9 12 15 8 
38 13 M 15 15 16 7 10 27 
39 14 M 20 15 15 9 9 12 
40 13 F 18 11 29 9 9 7 
41 14 M 12 9 15 3 8 9 
42 13 F 22 8 9 12 15 8 
43 14 M 15 15 16 7 10 27 
44 14 P 20 15 15 9 9 12 
 
 
45 15 M 18 11 29 9 9 7 
46 14 M 12 16 8 9 16 15 
47 13 F 10 9 20 9 12 15 
48 14 F 12 9 15 3 8 9 
49 14 F 22 8 9 12 15 8 
50 14 M 15 15 16 7 10 27 
51 14 M 12 16 8 9 16 15 
52 13 F 10 9 20 9 12 15 
53 12 M 12 9 15 3 8 9 
54 12 M 22 8 9 12 15 8 
55 13 M 15 15 16 7 10 27 
56 14 M 20 15 15 9 9 12 
57 13 M 12 16 8 9 16 15 
58 14 F 10 9 20 9 12 15 
59 13 M 12 9 15 3 8 9 
60 14 M 22 8 9 12 15 8 
61 14 F 15 15 16 7 10 27 
62 15 F 20 15 15 9 9 12 
63 14 M 18 11 29 9 9 7 
64 13 M 12 16 8 9 16 15 
65 14 F 10 9 20 9 12 15 
66 14 M 12 9 15 3 8 9 
67 14 M 22 8 9 12 15 8 
68 14 M 12 16 8 9 16 15 
69 13 M 10 9 20 9 12 15 
70 15 M 12 9 15 3 8 9 
71 14 F 22 8 9 12 15 8 
 
 
72 14 F 15 15 16 7 10 27 
73 12 F 12 16 8 9 16 15 
74 13 M 10 9 20 9 12 15 
75 14 F 12 9 15 3 8 9 
76 15 M 12 16 8 9 16 15 
77 13 M 10 9 20 9 12 15 
78 13 F 12 9 15 3 8 9 
79 13 F 22 8 9 12 15 8 
80 12 F 15 15 16 7 10 27 
81 12 F 20 15 15 9 9 12 
82 15 M 12 16 8 9 16 15 
83 13 F 10 9 20 9 12 15 
84 12 M 12 9 15 3 8 9 
85 13 M 22 8 9 12 15 8 
86 12 F 12 16 8 9 16 15 
87 13 F 10 9 20 9 12 15 
88 13 M 12 9 15 3 8 9 
89 13 F 22 8 9 12 15 8 
90 13 M 15 15 16 7 10 27 
91 13 F 20 15 15 9 9 12 
92 13 M 12 16 8 9 16 15 
93 13 F 10 9 20 9 12 15 
94 12 M 12 9 15 3 8 9 
95   12 16 8 9 16 15 
96 13 F 12 16 8 9 16 15 
97 13 F 10 9 20 9 12 15 
98 13 F 12 9 15 3 8 9 
 
 
99 13 F 22 8 9 12 15 8 
100 13 F 15 15 16 7 10 27 
101 13 M 20 15 15 9 9 12 
102 12 M 18 11 29 9 9 7 
103 12 F 12 16 8 9 16 15 
104 12 F 10 9 20 9 12 15 
105   12 9 15 3 8 9 
106 13 F 22 8 9 12 15 8 
107 13 F 15 15 16 7 10 27 
108 13 M 12 16 8 9 16 15 
109 12 M 10 9 20 9 12 15 
110 12 F 12 16 8 9 16 15 
111 12 F 12 16 8 9 16 15 
112 13 M 10 9 20 9 12 15 
113 13 M 12 9 15 3 8 9 
114 13 M 22 8 9 12 15 8 
115 12 F 15 15 16 7 10 27 
116 12 M 20 15 15 9 9 12 
117 13 M 12 16 8 9 16 15 
118 14 M 10 9 20 9 12 15 
119 13 F 12 9 15 3 8 9 
120 14 M 22 8 9 12 15 8 
121 13 F 15 15 16 7 10 27 
122 14 M 20 15 15 9 9 12 
123 14 P 12 16 8 9 16 15 
124 13 F 10 9 20 9 12 15 
125 13 F 12 9 15 3 8 9 
 
 
126 13 M 22 8 9 12 15 8 
127 12 M 15 15 16 7 10 27 
128 12 F 20 15 15 9 9 12 
129 12 F 12 16 8 9 16 15 
130 13 M 10 9 20 9 12 15 
131 13 M 12 9 15 3 8 9 
132 13 M 22 8 9 12 15 8 
133 12 F 15 15 16 7 10 27 
134 13 F 20 15 15 9 9 12 
135 13 F 12 16 8 9 16 15 
136 13 M 10 9 20 9 12 15 
137 12 M 12 9 15 3 8 9 
138 12 F 22 8 9 12 15 8 
139 12 F 15 15 16 7 10 27 
140 13 M 20 15 15 9 9 12 
141 13 M 12 16 8 9 16 15 
142 13 M 10 9 20 9 12 15 
143 12 F 12 16 8 9 16 15 
144 12 M 10 9 20 9 12 15 
145 13 M 12 9 15 3 8 9 
146 14 M 22 8 9 12 15 8 
147 13 F 12 16 8 9 16 15 
148 14 M 10 9 20 9 12 15 
149 13 F 12 9 15 3 8 9 
150 14 M 12 16 8 9 16 15 
151 14 P 10 9 20 9 12 15 
152 15 M 12 9 15 3 8 9 
 
 
153 14 M 12 16 8 9 16 15 
154 13 F 10 9 20 9 12 15 
155 13 F 12 9 15 3 8 9 
156 13 M 12 16 8 9 16 15 
157 12 M 10 9 20 9 12 15 
158 12 F 12 9 15 3 8 9 
159 12 F 22 8 9 12 15 8 
160 13 M 15 15 16 7 10 27 
161 13 M 20 15 15 9 9 12 
162 13 M 18 11 29 9 9 7 
163 12 F 15 15 16 7 10 27 
164 12 M 20 15 15 9 9 12 
165 13 M 12 16 8 9 16 15 
166 14 M 15 15 16 7 10 27 
167 13 F 20 15 15 9 9 12 
168 14 M 12 16 8 9 16 15 
169 13 F 15 15 16 7 10 27 
170 13 F 20 15 15 9 9 12 
171 13 M 12 16 8 9 16 15 
172 12 M 10 9 20 9 12 15 
173 12 F 15 15 16 7 10 27 
174 12 F 15 15 16 7 10 27 
175 13 M 20 15 15 9 9 12 
176 13 M 12 16 8 9 16 15 
177 13 M 10 9 20 9 12 15 
178 12 F 12 16 8 9 16 15 
179 12 M 15 15 16 7 10 27 
 
 
180 13 M 20 15 15 9 9 12 
181 14 M 12 16 8 9 16 15 
182 13 F 15 15 16 7 10 27 
183 14 M 20 15 15 9 9 12 
184 13 F 15 15 16 7 10 27 
185 13 F 20 15 15 9 9 12 
186 13 M 12 16 8 9 16 15 
187 12 M 10 9 20 9 12 15 
188 12 F 12 16 8 9 16 15 
189 12 F 15 15 16 7 10 27 
190 13 M 20 15 15 9 9 12 
191 13 M 12 16 8 9 16 15 
192 13 M 15 15 16 7 10 27 
193 12 F 15 15 16 7 10 27 
194 12 M 20 15 15 9 9 12 
195 13 M 12 16 8 9 16 15 
196 14 M 10 9 20 9 12 15 
197 13 F 15 15 16 7 10 27 
198 14 M 20 15 15 9 9 12 
199 13 F 12 16 8 9 16 15 
200 14 M 10 9 20 9 12 15 
 
TEMA PROBLEMA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 















estilos de crianza en 
los estudiantes de 
básica superior de la 
unidad Réplica de 
Guayaquil 2019” 
Problema general 
¿Cúal es la relación entre 
Valores interpersonales y 
estilos de crianza en los 
estudiantes de básica 
superior de la unidad Réplica 
de Guayaquil 2019 
Objetivo General: 
Determinar la relación entre 
Valores interpersonales y 
estilos de crianza en los 
estudiantes de básica superior 
de la unidad Réplica de 
Guayaquil 2019 
Existe   relación 
estadísticamente 
significativa entre  los 
valores interpersonales y 
los estilos de crianza en 
adolescentes  de  nivel 
básico superior. 
-Diseño de la Inv. No 
experimental 




-Muestra: 202 estudiantes 
-Técnica: Encuesta 
-Instrumentos: Escala 
-Método de análisis: 
Estadística descriptiva a 
través de tablas y 
gráficos de frecuencias. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
¿En qué nivel de valores 
interpersonales se encuentran 
los estudiantes de básica 
superior de la unidad Réplica 
de Guayaquil 2019? 
Identificar el nivel de valores 
interpersonales en que 
encuentran los estudiantes de 
básica superior de la unidad 
Réplica de Guayaquil 2019 
 
¿Cuáles son los estilos de 
crianza de los estudiantes de 
básica superior de la unidad 
Réplica de Guayaquil 2019? 
Identificar los estilos de 
crianza los niveles de los 
estudiantes de básica superior 
de la unidad Réplica de 
Guayaquil 2019 
 
¿Qué relación existe entre el 
valor independencia y los 
estilos de crianza en los 
estudiantes de básica superior 
de la unidad Réplica de 
Guayaquil 2019? 
Determinar la relación 
existente entre el valor 
independencia y los estilos de 
crianza en los estudiantes de 
básica superior de la unidad 
Réplica de Guayaquil 2019 
Existe  relación 
estadísticamente 
significativa entre el 
valor independencia y 
los estilos de crianza en 




 ¿Qué relación existe entre el 
valor soporte y los estilos de 
crianza en los estudiantes de 
básica superior de la unidad 
Réplica de Guayaquil 2019? 
 
 
Determinar la relación 
existente entre el valor soporte 
y los estilos de crianza en los 
estudiantes de básica superior 




significativa entre el 
valor soporte y los 
estilos de crianza en 
adolescentes de nivel 
básico superior; y, 
 
¿Qué relación existe entre el 
valor benevolencia y los 
estilos de crianza en los 
estudiantes de básica 
superior de la unidad Réplica 
de Guayaquil 2019? 
Determinar la relación 
existente entre el valor 
benevolencia y los estilos de 
crianza en los estudiantes de 
básica superior de la unidad 




significativa entre el 
valor benevolencia y 
los estilos de crianza 
en adolescentes de 
nivel básico superior 
¿Qué relación existe entre el 
valor de conformidad y los 
estilos de crianza en los 
estudiantes de básica 
superior de la unidad Réplica 
de Guayaquil 2019? 
Determinar la relación 
existente entre el valor de 
conformidad y los estilos de 
crianza en los estudiantes de 
básica superior de la unidad 
Réplica de Guayaquil 2019 
 
Existe  relación 
estadísticamente 
significativa entre el 
valor conformidad y los 
estilos de crianza en 




 ¿Qué relación existe entre el 
valor de liderazgo y los 
estilos de crianza en los 
estudiantes de básica 
superior de la unidad Réplica 
de Guayaquil 2019? 
 
Determinar la relación 
existente entre el valor de 
liderazgo y los estilos de 
crianza en los estudiantes de 
básica superior de la unidad 




significativa entre el 
valor liderazgo y los 
estilos de crianza en 
adolescentes de nivel 
básico superior. 
 
¿Qué relación existe entre el 
valor de reconocimiento y los 
estilos de crianza en los 
estudiantes de básica 
superior de la unidad Réplica 
de Guayaquil 2019? 
 
Determinar la relación 
existente entre el valor de 
reconocimiento y los estilos de 
crianza en los estudiantes de 
básica superior de la unidad 
Réplica de Guayaquil 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
